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La presente investigación ha sido desarrollada con el objetivo de optimizar la gestión 
del proceso de contratación del personal CAS en la Defensoría del Pueblo mediante la 
implementación de un sistema web. El proceso de contratación del personal CAS fue 
tedioso de realizar debido a que la elaboración de perfiles de puesto, cronogramas, 
convocatorias y revisión de gran cantidad de documentos en la etapa de selección se 
realizaron de forma manual por los empleados de la Defensoría del Pueblo, y por lo 
tanto esto generaba una inversión de tiempo y dinero en los ciudadanos que postulaban 
a las convocatorias CAS. 
Además esta investigación se desarrolló en base a dos metodologías, una para la etapa 
de gestión y otra para la etapa o fase de construcción. La etapa de gestión de desarrollo 
bajo las buenas prácticas del PMBOK utilizando para ello 8 áreas del conocimiento y 
la etapa de construcción se desarrolló con el modelo de cascada, empleando para ello 
las etapas de análisis, diseño, implementación, verificación e instalación. Asimismo el 
sistema web fue construido en base al lenguaje de programación java y con conexión 
al motor de base de datos Oracle. 
Finalmente la presente investigación permitió implementar el sistema web, que por 
consiguiente trajo muchos beneficios en la Defensoría del pueblo debido que los 
empleados pueden gestionar sus perfiles de puesto, cronogramas, convocatorias y 
evaluaciones mucho más rápido y sencillo. Por otro lado los ciudadanos pueden 













This research was developed with the purpose of optimizing the process of hiring CAS 
personnel in the Defensoria del Pueblo through the implementation of a web system. 
The process of hiring CAS personnel was tedious to carry out because the preparation 
of job profiles, schedules, calls and review of a large number of documents in the 
selection stage were carried out manually by the employees of the Defensoria del 
Pueblo, and therefore this generated an investment of time and money in the citizens 
who applied to the CAS calls. 
Furthermore, this research was developed based on two methodologies, one for the 
management stage and the other for the construction stage. The development 
management stage under the good practices of the PMBOK using 8 areas of 
knowledges and the construction stage was developed with the waterfall model, using 
the analysis, design, implementation, verification and installation stages. Likewise, the 
system was developed with the java programming language and the oracle database. 
Finally, the present investigation allowed the implementation of the web system, 
which brought many benefits to the Defensoria del Pueblo because employees can 
manage their job profiles, schedules, calls and evaluations much faster and easier. On 
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El proceso de contratación del personal CAS en la Defensoría del Pueblo se realiza de 
forma manual en todas sus etapas. En la etapa preparatoria y convocatoria, la 
elaboración de los perfiles de puesto, cronogramas y convocatorias se realizan en 
archivos excel y word, los cuales son propensos a extraviarse ocasionando un retrabajo 
en la elaboración de estos documentos. Por otro lado en la etapa de selección, el comité 
en cargado de revisar la documentación de los postulantes, lo desarrollan de manera 
lenta debido a que tienen que revisar gran cantidad de documentos físicos según el 
orden de foliación que presentan. 
Esta problemática que presenta la institución, ya lo han tenido muchas otras 
organizaciones, y por lo tanto la solución que muchas de estas organizaciones 
encontraron fue el empleo de un sistema web que permitió sistematizar sus procesos 
de contratación y con ello toda su información fue centralizada, reduciendo consigo el 
tiempo en la contratación del nuevo personal. Por lo tanto se pretende llevar a cabo 
esta investigación que tiene por objetivo implementar un sistema web que permita 
optimizar la gestión del proceso de contratación en la Defensoría del Pueblo. 
En ese sentido el presente trabajo de investigación consiste en 4 capítulos, a 
continuación se describe la misma. 
Capítulo 1: En este capítulo se desarrolla la problemática que tiene la entidad. Además 
se describe la definición del objetivo general y específicos. También se presenta el 
alcance, limitaciones y finalmente la justificación teórica, práctica y metodológica. 
Capítulo 2: En ese capítulo se presentan las tesis de distintos autores relacionados a la 
investigación, así también la base teórica relacionada a las variables de estudio. Por 
último se presenta el marco metodológico que se emplea para desarrollar la 
investigación tanto en la etapa de gestión y construcción. 
Capítulo 3: En este capítulo se muestra una breve historia de la institución. También 
se muestra el desarrollo del proyecto en base a dos metodologías, para la etapa de 
gestión se elaboran los entregables según la guía del PMBOK y para la etapa de 
construcción la se elaboran los entregables con respecto al modelo cascada. 
Capítulo 4: En este capítulo se detallan los distintos resultados que se obtienen en las 





1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo, el cual fue creado en 
el año de 1993 bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Su misión es defender y promover 
los derechos de todos los peruanos, también supervisan que la administración estatal 
cumpla con sus deberes y que presten sus servicios a la ciudadanía de manera óptima. 
En la actualidad su sede oficina principal se encuentra establecido en el jirón Ucayali 
394-398 Lima  y cuenta con 28 oficinas y 10 módulos distribuidos en los 
departamentos del Perú. 
Desde la vigencia del nuevo contrato administrativo de servicio (CAS), aprobada en 
el año 2012. La Defensoría del Pueblo está reclutando bajo esta modalidad contractual 
a más personal con el propósito de otorgar un mejor servicio al ciudadano en todo el 
territorio peruano.   
Pero la carencia de una herramienta tecnológica, ocasiona que los empleados 
encargados de llevar a cabo este proceso, tengan que realizar sus tareas de forma 
manual en todas las etapas del proceso y con esto la elaboración de los perfiles de 
puesto, convocatorias y revisión de los documentos presentados por los postulante, no 
solo se vuelven tediosos de realizar sino que también son vulnerables a extraviarse 
ocasionando la demora en la contratación del nuevo personal CAS. Esta falta de 
herramienta tecnológica afecta al ciudadano porque tiene que invertir tiempo y dinero 
para postular a las convocatorias CAS mediante la presentación de un sobre que 
contiene su ficha de postulación y documentos sustentatorios. 
Por otro lado, la pandemia originada por el nuevo coronavirus COVID-19. Obligó a la 
Defensoría del Pueblo a paralizar todos los procesos de contratación porque las tareas 
que se realizan en la etapa preparatoria, convocatoria y selección se trabajan de forma 
manual y presencial. Esto originó una sobrecarga de trabajo en los empleados que 




En esta línea de investigación mediante la aplicación del árbol del problema se 
detectan los efectos y las causas que se encuentran en la institución, como se muestra 
en la figura 1 Árbol del Problema y tabla 1 Cuadro de Causa y Efecto. 
 
Figura 1. Árbol del Problema.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 1. Cuadro de Causa y Efecto 
Causa(Origen del problema) Efecto(Tiene como resultado) 
1. Falta de sistematización en la etapa 
preparatoria del proceso de 
contratación del personal CAS. 
Trabajo tedioso en elaborar los perfiles de 
puesto y las convocatorias por parte de la 
dependencia usuaria y la oficina de gestión 
y desarrollo humano (OGDH) 
2. Falta de sistematización en la etapa 
convocatoria del proceso de 
contratación del personal CAS. 
Postulación a las convocatorias CAS de 
forma presencial mediante la entrega de 
documentos físicos generando la inversión 
de tiempo y dinero de los postulantes. A su 
vez estos documentos se acumulan en las 
distintas oficinas y por lo tanto son 
propensas a extraviarse. 
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3. Falta de sistematización en la etapa 
de selección del proceso de 
contratación  del personal CAS. 
Demora en la evaluación de fichas de 
postulación, evaluación escrita y 
evaluación curricular de cada postulante 
debido a la manipulación de gran cantidad 
de documentos físicos y demora en la 
generación de las actas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.1.2. Formulación del Problema 
El problema central del proyecto es que el proceso de contratación CAS en la 
Defensoría del Pueblo es tedioso de realizar en todas sus etapas puesto que no existe 
una herramienta tecnológica que ayude a optimizar dicho proceso. Bajo este contexto 
se presenta el problema general y específico. 
1.1.2.1. Problema General 
¿En qué medida la implementación de un sistema web permite optimizar la gestión 
del proceso de contratación del personal CAS en la Defensoría del Pueblo? 
1.1.2.2. Problemas Específicos 
 ¿De qué manera la determinación  del modelo de proceso de contrataciones 
CAS en la Defensoría del Pueblo permite implementar un sistema web? 
 ¿De qué manera el establecimiento del modelo cascada como método de 
desarrollo permite implementar un sistema web? 
 ¿De qué manera el diseño del modelo entidad/relación de base de datos 
permite implementar un sistema web? 
1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Implementar un sistema web para optimizar la gestión del proceso de contratación del 
personal CAS en la Defensoría del Pueblo. 
  
1.2.2. Objetivos específicos 
 Determinar el modelo del proceso de contrataciones CAS en la Defensoría del 
Pueblo para implementar un sistema web. 
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 Establecer modelo cascada como método de desarrollo para implementar un 
sistema web. 
 Diseñar el modelo entidad/relación de base de datos para implementar un 
sistema web. 
 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
Los empleados de la Defensoría del Pueblo tendrán acceso a un portal web mediante 
el logueo con un usuario y contraseña. Dentro de este portal web se tendrán varios 
módulos que permitan sistematizar la etapa preparatoria y selección del proceso de 
contratación del personal CAS. 
La dependencia usuaria tendrá acceso a un módulo que le permita gestionar los perfiles 
de puestos y generarlos en formato pdf.  
La oficina de gestión y desarrollo humano (OGDH) tendrá acceso a dos módulos. El 
primer módulo le permitirá al jefe de OGDH evaluar los perfiles de puesto, 
convocatorias y generarlos en formato pdf y también le permitirá gestionar los 
suplentes del comité. El segundo módulo le permitirá al especialista de procesos CAS 
gestionar cronogramas, convocatorias y notificar a los miembros del comité de 
selección. 
Los miembros del comité de selección tendrán acceso a un módulo que les permita 
terminar de elaborar las convocatorias y gestionar la evaluación de fichas de 
postulación, evaluación curricular, evaluación escrita y la entrevista personal y 
también generar las actas de evaluación en formato pdf. 
El ciudadano tendrá acceso a un portal web mediante el logueo con un usuario y 
contraseña. Dentro de este portal web se tendrá tres módulos que permita sistematizar 
la etapa convocatoria del proceso de contratación del personal CAS. El primer módulo 
le permitirá gestionar sus datos personales, formación académica, conocimientos y 
experiencias, también le permitirá cargar sus documentos sustentatorios digitalizados 
y generar su hoja de vida en formato pdf. El segundo módulo le permitirá postular a 
las convocatorias CAS que se encuentren vigentes. El tercer módulo le permitirá 
visualizar el historial de sus postulaciones y generar su ficha de postulación en formato 
pdf por cada una de estas. 
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1.3.2. Limitaciones  
Las limitaciones que se tienen en el presente estudio son los siguientes:  
 Se requiere el apoyo de las áreas involucradas para poder obtener la 
información que permita llevar a cabo la investigación. 
 En cuanto a lo tecnológico no se contará con firma digital para la aprobación 
de los perfiles de puesto y para firmar las actas de instalación, actas de 
evaluación de fichas de postulación, actas de evaluación curricular, actas de 
evaluación escrita y actas de entrevista personal.  
 El autor asumirá el costo total de la investigación 
 
1.4. Justificación 
La presente investigación busca optimizar la gestión del proceso de contratación del 
personal CAS (contrato administrativo de servicio) en la Defensoría del Pueblo mediante 
la implementación de un sistema web llamado Cas en Línea. Pues si bien es cierto en la 
actualidad la institución cuenta con una directiva con los procedimientos a realizar en cada 
etapa del proceso de contratación, existe la problemática que todos estos se realizan de 
forma manual y esto ocasiona que la elaboración de los perfiles de puesto, convocatorias 
y revisión de los documentos presentados por los postulantes no solo se vuelvan tediosos 
de realizar sino que también son propensos a extraviarse, originando la demora en la 
contratación del nuevo personal CAS en la institución. Por otra parte el ciudadano tiene 
que invertir tiempo y dinero para poder postular a las convocatorias CAS.  
En este contexto, la presente investigación proporcionará una herramienta tecnológica que 
no solo beneficiará a la institución sino también a los ciudadanos, porque en lo social 
permitirá que los trabajadores de la institución puedan gestionar los perfiles de puesto, 
cronogramas, convocatorias y evaluaciones, para que de esta forma los ciudadanos puedan 
postular de manera virtual a las convocatorias CAS desde dispositivos conectados a 
internet independientemente de su ubicación geográfica, con lo cual se reducirá la 
acumulación de documentos físicos en las distintas oficinas de la institución 
contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y por último se reducirá el tiempo de 




Esta investigación se desarrolla con el objetivo de implementar un sistema web que 
ayude a la Defensoría del Pueblo a estar a la vanguardia en el uso de herramientas 
tecnológicas que ayuden a optimizar la gestión del proceso de contratación del 
personal CAS. Por lo tanto la investigación se justifica a través del marco teórico y los 
antecedentes nacionales en entidades públicas y privadas. 
1.4.2. Práctica 
La presente investigación se desarrolla porque se tiene la necesidad de optimizar la 
gestión del proceso de contratación del personal CAS en la Defensoría del Pueblo, 
mediante la implementación de un sistema web que ayude a gestionar los perfiles de 
puesto, cronogramas, convocatorias, evaluaciones y postular de manera virtual a las 
convocatorias CAS. 
1.4.3. Metodológica  
El desarrollo del sistema web se realizará a través de metodologías de gestión y de 
construcción de calidad como PMBOK y cascada respectivamente, con el propósito 
de obtener el resultado esperado. Por lo tanto la solución de la presente investigación 
consiste en la implementación de un sistema web que permita optimizar la gestión del 
proceso de contratación del personal CAS en todas sus etapas. 
En ese sentido el desenlace de la presente investigación estarán al alcance de los 
estudiantes universitarios para que puedan seguir mejorando la base del conocimiento 








2.1.1. Estado del Arte 
En este capítulo se presenta los antecedentes nacionales en el sector privado y público 
relativos a la presente investigación. 
Torres en su tesis propone como objetivo general “Implementar un sistema de 
información web para gestionar las convocatorias del personal en el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social de forma digital”. (Torres, 2018, pág. 16). Por lo tanto 
las personas que desean postular a las convocatorias ya no tendrán que llevar sus 
documentos impresos a la mesa de partes del ministerio sino que lo harán de manera 
virtual atreves de dicho sistema. Esto facilitará la revisión de los documentos por parte 
del área de recursos humanos.  
Además, el autor en su investigación concluye que la implementación de un sistema 
de convocatoria le ha permitido a la entidad, optimizar su proceso de contratación de 
personal mejorando consigo la calidad y reduciendo el tiempo de horas-hombre. 
También se logró la digitalización de los documentos e iniciar la tendencia de papel 
cero y finalmente se amplió la capacidad de poder atender a más postulantes por cada 
convocatoria. (Torres, 2018). En ese sentido la implementación del sistema de 
convocatoria permitió ampliar la demanda de los postulantes debido a que las 
postulaciones a las convocatorias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se 
hacen de manera virtual adjuntando sus documentos digitalizados desde cualquier 
parte del Perú. 
Siguiendo en esta línea de investigación, Calero propone como objetivo general 
“Aplicar un Sistema Web para mejorar el proceso de Reclutamiento de Personal en la 
empresa Multitron S.A.C”. (Calero, 2018, pág. 35), Por lo tanto con la aplicación de 
esta herramienta tecnológica se prevé mejorar la captación de nuevos talentos, 
reduciendo la inversión de tiempo y dinero, para que de esta manera los proyectos 
planteados en la empresa se desarrollen de forma exitosa.  
Además el autor ha demostrado mediante la prueba t de student que presenta un nivel 
de confianza al 95%, que si se aplica un sistema web entonces se podrá disminuir el 
porcentaje de cociente de selección de personal, gastos por entrevista de personal y los 
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costos por capacitación de personal.(Calero, 2018). Por consiguiente queda 
demostrado mediante la prueba t de student que la implementación de un sistema web 
optimizará el proceso de contratación de personal en la empresa Multitron S.A.C.  
Por su parte Marchan propone como objetivo general “Mejorar el proceso de 
reclutamiento y selección del capital humano mediante la implementación de un 
sistema web en la empresa M y C Pariñas S.A” (Marchan, 2017, pág. 13). En ese 
sentido con la implementación de este sistema se tendrá centralizada toda la 
información de los postulantes con lo cual se agilizará la evaluación  de los currículos 
vitaes debido a que sus documentos estarán digitalizados y no se extraviará ningún 
documento.  
Además Marchan concluye que la implementación del sistema ha reducido el tiempo 
que el personal de recursos humanos invertía en realizar la evaluación a los postulantes 
debido a que las postulaciones son de manera virtual y también se ha reducido la 
perdida de los documentos de los postulante debido a que están digitalizados en el 
sistema. (Marchan, 2017). Por lo tanto la implementación del sistema beneficia tanto 
a la empresa como al postulante debido a que se reduce la inversión de tiempo y dinero 
en todo el proceso de reclutamiento y selección. 
2.1.2. Base Teórica 
2.1.2.1. Sistema Web 
El sistema web es un software que ha sido desarrollado con el objetivo de que  
pueda ser ejecutado y soportado por los navegadores de intranet, internet, por lo 
tanto no necesitan ser instalado en un pc o tablet ya que su acceso es atraves de los 
navegadores web (Flores, 2019). Por lo tanto un sistema web o aplicación web es 
una herramienta tecnológica que optimiza un proceso de negocio, presenta una 
arquitectura en tres capas y permite a las personas acceder a ella por internet o 
intranet mediante un navegador web como por ejemplo Chrome, Mozilla Firefox, 





Figura 2. Sistema web.  
Fuente: Flores (2019) 
Por su parte Alegsa menciona que las ventajas de usar un sistema web es que 
permite realizar su actualización sin la necesidad de instalar otra para cada usuario, 
también permiten ser desarrollados en distintos lenguajes de programación y ser 
ejecutados en múltiples plataformas (Alegsa, 2018). En ese sentido las ventajas 
que tiene esta herramienta tecnológica es que facilita el trabajo a las persona, 
permitiéndoles acceder por cualquier dispositivo como un Smartphone, Tablet, 
Laptop, etc. 
2.1.2.1.1. Ventajas y Desventajas 
Para Maldonado (2015), el sistema web presenta las siguientes ventajas y 
desventajas: 
 Ventajas 
 Ahorra Tiempo: Las tareas se realizan sin la necesidad de descargar o 
instalar algún programa. 
 Usuarios Concurrentes: Las aplicaciones web pueden ser utilizadas 
por varias personas al mismo tiempo sin afectar su rendimiento. 
 Multiplataforma: Las aplicaciones web pueden ser utilizadas desde 
cualquier tipo de sistema operativo ya que lo importante es que el  
navegador web funcione y ejecute la aplicación. 
 Portables: El acceso a las aplicaciones web se podrán realizar desde un 
Smartphone, Tablet, laptop, etc. 
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 Las aplicaciones web facilitan la centralización de datos. 
 Desventajas 
 Solo se tendrá acceso atreves de internet o intranet, por lo que su 
disponibilidad muchas veces depende del proveedor de internet. 
2.1.2.1.2. Arquitectura del Sistema Web 
La arquitectura es el diseño del armazón de un sistema y está compuesto por 
un conjunto de atracciones que forman el entorno del software (Gómez, 2020). 
Por lo tanto la arquitectura del sistema web es el diseño de cómo será la 
interacción, estructura y funcionamiento que tendrán las partes que conforman 
el sistema de modo que se obtenga una aplicación de calidad.  
Existen dos tipos de arquitectura para un sistema web, las cuales son las 
siguientes: 
 Arquitectura Cliente/Servidor: Este modelo permite la comunicación de 
computadoras por medio del envío de mensajes en el cual el cliente inicia 
la comunicación y el servidor responde a dicha solicitud de comunicación. 
La arquitectura estará compuesta por el cliente, el servidor y el middleware 
(Vignaga y Perovich, 2003). En este sentido el cliente suelen ser estaciones 
de trabajo (computadora) que solicitan varios servicios al servidor, 
mientras que el servidor es una máquina que se encarga de dar respuesta al 
cliente. 
 
Figura 3. Arquitectura Cliente/Servidor.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 Arquitectura en 3 Capas: Esta es un tipo arquitectura que divide al 
sistema en tres partes, con lo cual cada capa solo podrá comunicarse con la 
inferior (Gómez, 2020).  
Estas capas son las siguientes: 
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 Persistencia: Esta capa es la encargada de almacenar los datos. 
 Negocio: Capa que gestiona la lógica de la aplicación. 
 Presentación: Su tarea es entregarle las operaciones que realiza el 
usuario a la capa de negocio. 
 
 
Figura 4. Arquitectura en 3 Capas.  
Fuente: Google/Imágenes 
2.1.2.1.3. Ciclo de Vida 
El ciclo de vida detalla la construcción del software desde su inicio hasta su fin 
y tiene como objetivo asegurar que el software tenga todos los requisitos 
solicitados por el cliente (Villagómez, 2017). En ese sentido el ciclo de vida 
inicia con la definición del software y culmina con la instalación y/o 
mantenimiento. Además permite detectar los errores con anticipación 
mejorando la calidad del producto. 
Villagómez (2017) menciona que el ciclo de vida presenta las siguientes fases 
o etapas: 
 Definición de objetivos: Se define la finalidad del proyecto. 
 Análisis de los requisitos: En esta fase se realiza el levantamiento de la 
información atraves de reuniones con el cliente, para detallar los 
requerimientos que se requieren para construir el software. 
 Diseño general: En eta etapa se diseña la estructura de la aplicación. 
 Diseño en detalle: En esta fase se definen detalladamente cómo será el 
funcionamiento del sistema. 
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 Programación: En esta fase se realiza la construcción del software en base 
a las especificaciones detalladas en etapas anteriores. 
 Prueba de unidad: En esta etapa se realiza el testeo de los módulos por 
separado. 
 Integración: En esta fase se realizan las pruebas de los diferentes módulos 
y submodulos con el objetivo de garantizar que funcionen correctamente. 
 Documentación: En esta fase se documenta toda la información útil para 
que los usuarios puedan entender el software cuando se requiera hacer 
actualizaciones futuras. 
 Implementación: En esta etapa se instala el software en el ambiente de 
producción. 
 Mantenimiento: En esta fase se corrigen los errores que presenta el 
software a fin de cumplir con los requerimientos del cliente. 
Por lo tanto a continuación se presentan algunos modelos de ciclo de vida: 
 Modelo en Cascada: Este modelo fue diseñado en el año 1966 y se terminó 
en 1970. Consiste en una sucesión de fases o etapas donde para pasar a la 
siguiente, primero se debe culminar con la anterior (Villagómez, 2017). Por 
lo tanto es un método de construcción de software integrada por varias 
etapas, las cuales se tienen que ejecutar una tras otra como si fuese una 
cascada. Por otro lado con este modelo se obtiene mucha documentación 
útil para poder realizar actualizaciones. 
 
Figura 5. Modelo Cascada.  
Fuente: Villagómez (2017) 
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 Modelo V: Modelo que establece procedimientos para verificar si la 
aplicación cumple con las especificaciones creadas en la etapa de diseño 
(Villagómez, 2017). Este modelo compara las etapas de desarrollo con las 
etapas de control de calidad correspondientes. El lado izquierdo de la figura 
v hace referencia al de diseño y desarrollo del sistema y el lado derecho las 
medidas de control de calidad de cada etapa. 
 
Figura 6. Modelo V.  
Fuente: Villagómez (2017) 
2.1.2.1.4. Plataforma de Desarrollo Web 
JAVA: Java es una plataforma informática y un lenguaje de programación que 
permite la construcción del software de manera segura, rápida y fiable. Java 
está en todas partes desde los computadoras, consola de videojuegos, teléfonos 
móviles hasta internet (Oracle, 2020). En ese sentido la plataforma de 
desarrollo java es el ambiente de software más usado para el desarrollo de 
aplicaciones web, debido a que permite ejecutar un mismo programa en 
diversos sistemas operativos. 
Según Oracle (2020) las ventajas de usar java son la siguiente: 
 Desarrollar software en una plataforma y ejecutarla virtualmente en otra. 
 Construir aplicativos que permitan se ejecutados en un explorador y 
acceder a servicios web disponibles. 





En ese sentido java es un lenguaje rápido de aprender porque se basa en otros 
lenguajes como c o c++ y permite reducir el costo debido que no se paga por 
una licencia porque es un lenguaje de código abierto. 
2.1.2.2. Gestión del Proceso de Contratación 
El proceso de contratación se basa en seleccionar entre los postulantes, al más 
adecuado para ocupar los cargos en la organización, teniendo como objetivo el de 
aumentar o mantener el buen desempeño del personal (Chiavenato ,2004). 
Por su parte Soto y Rebufo mencionan que el proceso de selección de comienza 
con la necesidad de contar con nuevo personal y culmina con la contratación de 
personas que cumplan con las necesidades de la organización (Soto y Rebufo, 
2007). 
En ese sentido para ambos autores el proceso de contratación consiste en un 
cúmulo de actividades para poder reclutar a las personas más calificadas con el fin 
de mejorar sus servicios. Además la selección es la elección de una persona idónea 
para ocupar un cargo en la institución.  
 
2.1.2.2.1. Importancia del Proceso de Contratación 
El proceso de contratación facilita la selección del nuevo personal que no solo 
presenta las competencias indispensables para desarrollar su trabajo de manera 
óptima, sino que además se completa con los valores principales de la 
institución (Pérez, 2019). En ese sentido toda organización necesita contar con 
un proceso de contratación porque le permite captar a las personas más 
calificadas para que realicen sus tareas dentro de la organización de la mejor 
manera. Así también el proceso de contratación brinda de procedimientos y 
lineamientos al personal encargado de llevar a cabo el proceso de contratación.  
2.1.2.2.2. Etapas del Proceso de Contratación 
Según la directiva N° 001-2017-DP/SG de la Defensoría del Pueblo se 
establecen las etapas que tiene el proceso de contratación del personal CAS. 
 Etapa Preparatoria: La etapa preparatoria da inicio al proceso para poder 
contratar a un nuevo personal bajo la modalidad CAS. En esta etapa se 
elaboran los documentos de perfiles de puesto y convocatorias. 
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 Etapa Convocatoria: Esta etapa inicia con el envío del documento de la 
convocatoria al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para su publicación y culmina con la postulación 
de los ciudadanos a la convocatoria mediante la presentación de sus 
documentos físicos en las distintas oficinas del país. 
 Etapa de Selección: En esta etapa se realizan las distintas evaluaciones a 
los postulantes como la evaluación de fichas de postulación, evaluación 
escrita, evaluación curricular y  la entrevista personal. 
 Etapa de Suscripción: Consiste en la suscripción del contrato por parte 
del postulante ganador.    
2.2.Marco conceptual 
2.2.1. Base de Datos 
Una base de datos es toda la información que está conglomerada en un repositorio con 
el propósito que atraves de un programa de computadora esta información pueda ser 
obtenida sin mayor esfuerzo (Maldonado, 2016). En otras palabras se puede decir que 
una base de datos es el repositorio de datos guardados en dispositivos de 
almacenamientos y que permiten tener acceso a ellos mediante los sistemas de gestión 
de base de datos. Además la base de datos está compuestas por una o más tablas que 
permiten almacenar toda la información generada por las aplicaciones web. Las 
columnas almacenan una parte de cada registro, mientras que cada tupla conforma un 
registro. 
2.2.2. Sistema de Gestión de Base de Datos 
Los sistemas de Gestión de Base de Datos han sido desarrollados con el fin de que los 
usuarios puedan manejar el motor de base de datos de una manera más amigable y 
sencilla, además funciona como una interface entre el usuario y la base de datos. Está 
compuesto por tres tipos de lenguajes las cuales son: lenguaje definición de datos 
(DDL), lenguaje manipulación de datos (DML) y un lenguaje de consulta de datos 
(DCL) (Maldonado, 2016). En se sentido los sistema de gestión de base de datos son 
un tipo de software que ayudan a los usuarios a gestionar, crear y administrar la base 
de datos de forma más sencilla y amigable. En la actualidad los sistemas de gestión de 




2.2.3. Lenguaje de Programación 
Es un tipo de lenguaje que le otorga al programador la capacidad de poder escribir un 
conjunto de instrucciones para controlar una computadora. Algunos se crean para un 
tipo de aplicación y otras son herramientas de uso general (Maldonado, 2016). En ese 
sentido el lenguaje de programación es una herramienta que permite construir 
programas de escritorio, sistemas operativos,  aplicaciones móviles para poder resolver 
problemas o interpretar datos. Además este lenguaje está integrado por un conjunto de 
símbolos y reglas que constituyen las instrucciones que deberá realizar el software ante 
posibles eventos, y a todo este conjunto de símbolos y reglas se le conoce como el 
código fuente de un software. En la actualidad los lenguajes de programación más 
conocidos son: C++, Python, Ruby, Java, C#, Pascal, etc. 
2.2.4. Modelo en Cascada 
El modelo en cascada es un método de desarrollo de software que se ejecuta etapa por 
etapa en un solo sentido o dirección. Este método presenta 5 etapas o fase, en las cuales 
se elaboran artefactos indispensables para la construcción del software, se le nombre 
de esa manera porque sigue una dirección de ejecución de arriba hacia abajo como si 
fuera una cascada (Domínguez, 2020). En ese sentido es un modelo de desarrollo de 
software que ayuda a tener un orden en su construcción y permite obtener mucha 
documentación, la cual ayuda a entender como está desarrollado el software para poder 
realizar actualizaciones futuras. 
 
  Figura 7. Las etapas del modelo en cascada.  
  Fuente: Domínguez (2020)  
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Según Domínguez (2020) las etapas que presenta el modelo en cascada son las 
siguientes: 
 Requisitos: En esta etapa se realiza el levantamiento de información atraves 
de reuniones con el cliente afín de establecer las características que tendrá el 
software, y se describe el funcionamiento que deberá tener el sistema sin hacer 
detalles técnicos. 
 Diseño: En esta etapa se bosqueja cómo será el armazón interno del software, 
y las relaciones entre todos los objetos que lo componen. 
 Implementación: En esta etapa se construye el software haciendo uso del 
leguaje de programación y para ello el software deberá ser construido en base 
a los lineamientos del alcance definidos en etapas anteriores. 
 Verificación: En esta etapa se verifica mediante pruebas que todos los 
módulos y submodulos funciones correctamente, según con los requerimientos 
solicitados por el cliente. 
 Instalación y Mantenimiento: En esta etapa se realiza la instalación de la 
aplicación en el ambiente de producción y se comprueba que funcione según 
lo solicitado por el cliente, también se realiza las correcciones 
correspondientes. 
2.2.5. PMBOK 
Es una guía desarrollada por el Project Management Institute (PMI), explica el criterio 
con la que deberá contar el gestor y las buenas prácticas relacionadas a la 
administración, la gestión y la dirección de los proyectos a través de herramientas y 
técnicas que permitan detectar más de 47 procesos (Instituto Ingenio Learning, 2019). 
En ese sentido esta guía es importante porque permite guiar y orientar a quienes tienen 
a su cargo proyectos. Además esta guía brinda información acerca de cómo avanzar y 
los pasos que se debe seguir para que poder alcanzar los resultados y objetivos 
propuestos.  
Según el Instituto Ingenio Learning (2019) la guía del PMBOK identifica 5 
macroprocesos en los que se tiene los 47 procesos estándares que participan en 
cualquier proyecto, las cuales son las siguientes: 
 Inicio: Está conformada por 2 procesos: Definir un proyecto nuevo y conseguir 
la autorización necesaria para lleva a cabo esta nueva iniciativa. 
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 Planificación: Tiene 24 procesos y está enfocado en implantar objetivos y 
diseñar las estrategias adecuadas para poder hacerlos realidad. 
 Ejecución: Tiene 8 procesos y busca el adecuado cumplimiento de la estrategia 
y las acciones definidas anteriormente para lograr alcanzar los objetivos. 
 Control y Monitorización: Tienen 11 los procesos encargados de supervisar 
y evaluar el rendimiento del proyecto relacionado. 
 Cierre: Está conformada por 2 procesos, una es el cierre del proceso y la otra 
es la aceptación del resultado obtenido. 
La guía del PMBOK presenta 10 áreas de conocimientos las cuales son las siguientes: 
 Gestión de Integración: En esta gestión se define, detalla, combina, unifican 
y coordinan todos los procesos y actividades que están dentro del proyecto. 
 Gestión del Alcance: Son los procesos que nos ayudan a determinar que va y 
que no se incluye en el proyecto. 
 Gestión del Cronograma: Son los procesos que administran que el proyecto 
se culmine en un periodo de tiempo predefinido. 
 Gestión de los Costos: Son los procesos que permiten estimar, planificar, 
financiar, gestionar y examinar los costos para que el proyecto se culmine con 
el presupuesto predefinido. 
 Gestión de la Calidad: Son los procesos que permiten hacer cumplir todos los 
requerimientos solicitados para el desarrollo del proyecto. 
 Gestión de los Recursos: Son los procesos que presentan el objetivo de 
planificar y adquirir todos los recursos indispensables para obtener el éxito del 
proyecto. 
 Gestión de las Comunicaciones: Son los procesos que garantizan una 
adecuada planificación y control en las comunicaciones que tendrán los 
involucrados del proyecto. 
 Gestión de riesgos: Son todos los procesos que permiten planificar e 
implementar las respuestas necesarias ante los posibles riesgos que puede tener 
el proyecto. 
 Gestión de las Adquisiciones: Son los procesos indispensables para poder 




 Gestión de los Interesados: Son los procesos que permiten identificar, 
analizar y desarrollar las estrategias para tratar con todos los involucrados en 
el proyecto directa o indirectamente. 
2.2.6. Internet 
Es un conjunto de computadoras que están interconectas a nivel mundial de manera 
que forman una red informática mundial, con el objetivo de poder intercambiar 
información entre todos sus usuarios (RAE, 2020). En ese sentido también se podría 
decir que internet es una red gigantesca de computadores con la finalidad subir y 
descargar información en cualquier momento. Además internet es de uso público, 
cualquier persona puede acceder a la información que se encuentra alojada en la red 
atraves de una pc, teléfono inteligente, tablet, o cualquier dispositivo que tenga un 
navegador web. 
2.2.7. Intranet 
La intranet es la agrupación de un conjunto de computadores que están interconectadas 
dentro de una organización con el objetivo que intercambiar información, por lo que 
solo las computadoras de la empresa u organización pueden acceder a ella. La intranet 
es una herramienta que permite la comunicación a un bajo costo (Marker, 2020). En 
ese sentido una intranet es una red privada que permite compartir recursos entre todos 
los empleado de una organización. Además para conectar las computadoras entre sí, 
se emplea servidores locales en la organización y con lo cual se pueden reducir los 
costos, agilizar la comunicación e incluso tener una mayor privacidad y seguridad. 
2.2.8. Software 
El software es un resultado informático, que se utiliza para que los equipos puedan 
funcionar a base de instrucciones definidas dentro del software. El software está 
desarrollado bajo un lenguaje de programación, que es descifrada o leída y a su vez es 
ejecutada por un procesador de cualquier equipo informático (Marker, 2020). 
Siguiendo esa misma línea, el software son programas informáticos que ejecutan tareas 
específicas en una computadora. Además el software se puede clasificar en software 
de los sistemas, software de programación y software de aplicación. Por ejemplo, los 




El presente estudio presenta un enfoque cuantitativo debido a que se busca medir el 
impacto que tendrá la implementación del sistema web que permita optimizar la gestión 
del proceso de contratación del personal CAS en la Defensoría del Pueblo. Además 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que:  
Los estudios cuantitativos siguen una norma estructurada y predecible, tienen como 
meta principal la formulación y demostración de las teorías planteadas, por lo tanto 
deben ser lo más neutral para evitar que afecten la tendencia del investigador (pág.19).  
Deacuerdo con la naturaleza del estudio se tiene un alcance explicativo porque busca 
alegar los diversos orígenes de los fenómenos. Las cuales originan confianza y sentido de 
reconocimiento. Por consiguiente para Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
mencionan que:  
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir están dirigidos a responder las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta o por que se relacionan dos o más variables. (pág. 95) 
La investigación presenta un diseño no experimental por la razón que no se emplearan las  
variables en un laboratorio. En ese sentido Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
mencionan lo siguiente: 
La investigación no experimental es la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar 
en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y 
no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se 
puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (pág. 152) 
En ese sentido la presente investigación se desarrollará siguiendo las buenas prácticas de 
la guía del PMBOK para la etapa de gestión y el modelo en cascada para la etapa de 
construcción. 
Para gestionar el proyecto se empleará la guía del PMBOK debido a que apoya a los 
encargados de la gestión del proyecto a tomar mejores decisiones y a obtener resultados 
óptimos. En ese sentido se empleará la gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de 
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los costos, gestión de la calidad, gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos, 
gestión de los interesados y la gestión de las adquisiciones, las cuales se presentan de 
manera esquematizada en la figura 8. 
 
Figura 8. Áreas de Conocimiento Empleadas.  
Fuente: Elaboración propia 
 
En ese sentido a continuación se muestran las áreas de conocimientos empleadas en la 
etapa de gestión.  
 Gestión de Alcance: Este tipo de gestión nos permite definir y controlar que es lo 
que se va a incluir en el proyecto y cuales quedan descartados. Por lo tanto se 
elaborará los artefactos como EDT y el enunciado del alcance. 
 Gestión de Tiempo: Este tipo de gestión ayuda a establecer el tiempo necesario 
para que el proyecto se desarrolle en un plazo razonable con el objetivo de 
implementar el sistema web. Por lo tanto se elaborará el cronograma de 
actividades. 
 Gestión de Costos: Este tipo de gestión ayuda controlar y a estimar todos los 
costos, con el propósito que el proyecto se culmine con el presupuesto predefinido. 
Por lo tanto de realizará la estimación de costos y el flujo de caja.  
 Gestión de Calidad: Este tipo de gestión permite establecer las estrategias que se 
llevaran a cabo en cada fase del proyecto para el control de calidad, afín de poder 
alcanzar los objetivos propuestos en el alcance del proyecto. En ese sentido se 
elaborará la matriz de control de calidad. 
 Gestión de Comunicaciones: Este tipo de gestión permite planificar de qué 
manera toda la información relevante serán comunicadas a los involucrados del 
proyecto. En ese sentido se realizará la matriz de comunicaciones. 
 Gestión de Riesgos: Este tipo de gestión permite identificar los posibles riesgos 
que podrían causar un aumento en los costos y retraso en el proyecto. Por lo tanto 
se elaborará la matriz de riesgos. 
 Gestión de los Interesados: Este tipo de gestión permite identificar a las personas 
que están involucradas en el desarrollo del proyecto de manera directa o 
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indirectamente. Por lo tanto se realizará el registro de los interesados y su nivel de 
involucramiento. 
 Gestión de Adquisiciones: Son los procesos necesarios para adquirir servicios y/o 
productos esenciales para poder ejecutar el proyecto. En ese sentido de elaborará 
la matriz de adquisiciones. 
Para la etapa de construcción se empleará el modelo en cascada debido a que ofrece un 
procedimiento fácil de entender y por lo tanto se elaborarán varios artefactos o entregables 
por cada una de sus etapas. En ese sentido se aplicará las fases de análisis, diseño, 
implementación, verificación e instalación, las cuales se presentan de manera 
esquematizada en la figura 9. 
 
Figura 9. Etapas del modelo en cascada.  
Fuente: Elaboración propia 
En ese sentido a continuación se muestran las etapas del modelo cascada empleadas en la 
etapa de construcción. 
 Análisis: En esta etapa se realiza el levantamiento de información mediante 
reuniones, con el fin de saber las necesidades del cliente para poder obtener las 
características de sistema web y especificar lo que debe hacer dicho sistema. Por 
lo tanto en esta etapa de realizará el modelado del proceso del negocio, documento 
de requerimientos funcionales y no funcionales. 
 Diseño: En esta etapa o fase se describe de manera detallada la estructura del 
sistema web. Por lo tanto se desarrollará el documento de diseño que contiene los 
diagramas UML como caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de clases. El 
documento de diseño también contiene el modelado entidad-relación de la base de 
datos y también se elaborará el diccionario de datos. 
 Implementación: En esta etapa se realizar la codificación para poder construir el 
sistema web. También en esta etapa se realizará las distintas pruebas unitarias a los 
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 Verificación: En esta etapa se realizará las pruebas integrales para poder verificar 
que el sistema cumpla con todo lo requerido. Además en esta etapa también 
participará el cliente para que pueda dar su conformidad al sistema web. 
 Instalación: Es esta etapa se realizará la instalación del sistema web el ambiente 


























DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1. Caso de Negocio 
La Defensoría del Pueblo fue creada como una entidad autónoma en el año 1993, bajo el 
gobierno de Alberto Fujimori. Tiene como objetivo defender los derechos de todos los 
peruanos, así también el de supervisar que la administración estatal cumpla con sus 
deberes y finalmente vela por el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos 
en todo el territorio peruano.  
La Defensoría del Pueblo atiende en todo el país quejas, consultas y petitorios de las 
personas que por algún motivo, sus derechos han sido vulnerados. No ordena sentencias, 
no coloca multas ni algún tipo de sanción. Solo Elabora informes con las recomendaciones 
dirigidas a las autoridades, para poder actuar como cooperador crítico del estado que actúa 
con autonomía, en el nombre del bien común y defensa de los derechos de todos los 
peruanos. A continuación se muestra el organigrama estructural de la entidad. (Ver figura 
10) 
 
Figura 10. Organigrama Estructural de la Defensoría del Pueblo 
Fuente: Pagina web Defensoría del Pueblo 
 
La Defensoría del Pueblo presenta el problema que el proceso de contratación del personal 
CAS es tedioso de realizar en todas sus etapas y esto debido a que los empleados lo 
trabajan de manera manual.  
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En la actualidad muchas empresas tanto públicas como privadas están empleado las 
herramientas tecnológicas para optimizar su proceso de contratación con resultados muy 
favorables. Es por ello que el presente proyecto busca implementar un sistema web que 
permita optimizar la gestión del proceso de contratación del personal CAS en la 
Defensoría del Pueblo, con lo cual se reducirá el tiempo invertido por parte de los 
empleados en elaborar los perfiles de puesto, convocatoria y evaluaciones, y también 
reducirá la inversión de tiempo y dinero en los ciudadanos que postulen a las convocatorias 
CAS. 
Objetivos Estratégicos: 
 Sistematizar la etapa preparatoria, convocatoria y selección del proceso de 
contratación del personal CAS. 
 Reducir el ingreso de documentos por mesa de partes. 
 Postular a convocatorias CAS de manera virtual. 
 Reducir las horas-hombre en elaborar perfiles de puesto, cronogramas, 
convocatorias y evaluar a los postulantes. 
 Reducir inversión de tiempo y dinero en los ciudadanos que postulan a las 
convocatorias CAS. 
 
3.2.Gestión del Proyecto 
Esta etapa de gestión se desarrolla según la guía de buenas prácticas del PMBOK 
debido a que ofrece estándares de calidad de nivel internacional, con lo cual se 
garantiza una gestión eficaz con resultados óptimos. En esta sección se presenta la 
gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los costos, gestión de la calidad, 
gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de los interesados y 
gestión de las adquisiciones. 
3.2.1. Gestión de Alcance 
En esta sección se presentan todos los procesos necesarios para poder completar el 
desarrollo del proyecto satisfactoriamente, por lo tanto se determina y controla que es 




3.2.1.1. Enunciado del Alcance 
En esta sección se muestra el enunciado del alcance que tiene el proyecto, el cual 
muestra de forma muy detallada la descripción del proyecto y del producto. Por 
consiguiente, para elaborar este artefacto se ha tomado en cuenta los entregables 
principales como son: los criterios para la aceptación, y las exclusiones. A 
continuación se presenta de manera detallada el enunciado del alcance del 
proyecto. (Ver tabla 2) 
Tabla 2. Enunciado del Alcance del Proyecto 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DEBEN SER ESPECIFICOS 
MEDIBLES, ACORDADOS, REALISTAS, Y CON UN PLAZO. PODRAN TENER QUE VER CON EL COSTO, 
EL PLAZO, OBJETIVOS TECNICOS, DE CALIDAD O DE MERCADO. 
Implementar un sistema web para optimizar la gestión del proceso de contratación del 
personal CAS en la Defensoría del Pueblo. 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO: DESCRIBIR BREVEMENTE EL ALCANCE 
DEL PRODUCTO QUE FACILITE LA PLANIFICACION DE LOS TRABAJADORES NECESARIOS. EL 
PRODUCTO POR SU PARTE PODRÁ IR DEFINIENDOSE CON MAS DETALLE CONFORME AVANCE EL 
PROYECTO. 
El presente proyecto consiste en implementar un sistema web que permita optimizar el 
proceso de contratación del personal CAS en la Defensoría del Pueblo. Este sistema 
web tendrá un portal web externo de uso exclusivo de los ciudadanos y otro portal web 
interno de uso exclusivo del personal de la Defensoría del Pueblo. El portal web interno 
contará con módulos y submodulos que permita a los empleados de la Defensoría del 
Pueblo gestionar los perfiles de puesto, cronogramas, convocatorias y evaluaciones. 
El portal web externo contará con módulos y submodulos que permita a los ciudadanos 
postular a las convocatorias CAS de manera virtual. Por lo tanto toda la información 
estará consolidado en un solo sistema. 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LAS CONDICIONES O CAPACIDADES QUE 
DEBEN CUMPLIR LOS ENTREGABLES PARA SATISFACER EL CONTRATO O ESTANDARES 
IMPUESTO. AUNQUE NO SE PUESDAN INDICAR TODOS AQUÍ SE HARÁ REFERENCIA A 
DOCUMENTOS ADICIONALES. 
 1 analista programador 
 1 administrador de base de datos 
 1 servidor físico 
 1 servidor de aplicaciones wildfly 
 Contar con el apoyo de todas las áreas involucradas de la Defensoría del Pueblo. 
 Contar con 3 PC’S con conexión a internet y deberán tener instalado todos los 
software indispensables para el desarrollo del proyecto. 
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO: Describir las características que deben cumplir los 
entregables para satisfacer el contrato o estándares impuestos. Aunque no se puedan indicar todos aquí se 
hará referencia a documentos adicionales. 
El sistema web estará compuesto por dos portales web, de las cuales uno será de uso 
exclusivo del ciudadano y otra de los trabajadores de la Defensoría del pueblo. Los 




Portal web externo: Este portal web será de uso exclusivo del ciudadano, en donde 
podrá registrarse, ingresar su información personal, postular a convocatoria vigentes y 
ver su historial de postulaciones. Los módulos con los que contará este portal web son 
los siguientes: 
 
 Datos del postulante: Este módulo contará con los siguientes submodulos: 
 
 Datos personales: Este submodulo permitirá gestionar los datos 
personales del postulante. 
 Formación académica: Este submodulo permitirá gestionar las 
formaciones académicas del postulante. 
 Conocimientos: Este submodulo permitirá gestionar los 
conocimientos del postulante. 
 Experiencias: Este submodulo permitirá gestionar las experiencias 
del postulante. 
 Hoja de vida: Este submodulo permitirá generar toda la información 
del postulante en formato pdf. 
 
 Convocatorias vigentes 
 Este módulo permitirá visualizar las convocatorias CAS vigentes. 
 Este módulo permitirá postular a las convocatorias CAS vigentes. 
 
 Postulaciones 
 Este módulo permitirá visualizar todas las convocatorias CAS a las 
cuales postuló en ciudadano. 
 
Portal web interno: Este portal web será de uso exclusivo del empleado de la 
defensoría del pueblo y se podrán gestionar perfiles de puesto, cronogramas, 




 Este módulo permitirá gestionar los perfiles de puesto a todos los 
empleados de los módulos y oficinas que trabajan en la Defensoría del 
Pueblo a nivel nacional. 
 Este módulo permitirá la solicitud de aprobación del perfil de puesto a 
los jefes de los módulos y oficinas de la Defensoría del Pueblo. 
 Este módulo permitirá genera el perfil de puesto en formato pdf. 
 
 Cronograma 
 Este módulo permitirá gestionar los cronogramas al especialista de 
OGDH. 
 Este módulo permitirá al especialista de OGDH, asociar al cronograma 
los perfiles de puestos o convocatorias desiertas, afín de generar 
nuevas convocatorias.  
 Este módulo permitirá al especialista de OGDH visualizar las 
convocatorias asociadas al cronograma. 
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 Este módulo permitirá al especialista de OGDH agregar a los 
miembros del comité por cada convocatoria. 
 Este módulo permitirá al especialista de OGDH notificar a los 
miembros del comité. 
 Este módulo permitirá al especialista de OGDH generar la 
convocatoria en formato pdf. 
 
 Convocatoria 
 Este módulo permitirá al comité de selección, visualizar todas las 
convocatorias asociadas a ellos. 
 Este módulo permitirá al comité de selección, completar la elaboración 
de la convocatoria. 
 Este módulo permitirá al comité de selección, solicitar la aprobación 
de la convocatoria. 
 Este módulo permitirá al comité de selección, evaluar a los postulantes 
en las distintas etapas de la convocatoria. 
 Este módulo permitirá al comité de selección, gestionar los datos de 
las reuniones que tienen por cada evaluación. 
 Este módulo permitirá al comité de selección, gestionar al 
reemplazante del comité por cada reunión. 
 Este módulo permitirá al comité de selección generar las distintas 
actas de evaluación en formato pdf. 
 
 Aprobar: Este módulo contará con los siguientes submodulos: 
 Aprobar Perfil: Este submodulo permitirá al jefe de OGDH aprobar o 
rechazar los perfiles de puesto. 
 Aprobar Convocatoria: Este submodulo permitirá al jefe de OGDH 
aprobar las convocatorias. 
 Asignar Suplente: Este submodulo permitirá al jefe de OGDH 
gestionar a los suplentes del miembro del comité ausente en las 
distintas etapas evaluación. 
 
 Subsanar: Este módulo contará con los siguientes submodulos: 
 Subsanar perfil de puesto: Este submodulo permitirá al especialista 
de OGDH, subsanar los perfiles de puesto que ya fueron aprobados. 
 Subsanar convocatoria: Este submodulo permitirá al especialista de 
OGDH, subsanar las convocatorias que ya fueron aprobadas. 
 
 Tablas: Este módulo contará con los siguientes submodulos referidos a las 
tablas maestras necesarias para elaborar perfiles de puesto y convocatorias: 
 Denominación: Este submodulo permitirá al especialista de OGDH, 
gestionar las denominaciones de puesto. 
 Nivel de puesto: Este submodulo permitirá al especialista de OGDH, 
gestionar los niveles de puesto. 
 Formación académica: Este submodulo permitirá al especialista de 
OGDH, gestionar formación académica. 
 Especialidad: Este submodulo permitirá al especialista de OGDH, 
gestionar la formación académica. 
 Factor de evaluación académica: Este submodulo permitirá al 
especialista de OGDH, gestionar los factores de evaluación 
académica. 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: DESCRIBIR TODO EL TRABAJO QUE NO ESTA INCLUIDO 
Y NO SE VA HACER. 
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Las exclusiones del proyecto será las siguientes: 
 No se migrará los perfiles de puestos aprobados anteriormente al sistema web. 
 No se realizará la migración de convocatorias anteriores al sistema web. 
 No se realizará la firma digital para aprobar los perfiles de puesto. 
 No se realizará la firma digital para las actas de evaluación. 
 No se realizará la firma digital para la ficha de postulación por parte del 
postulante. 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: ES TODO LO QUE EL PROYECTO CREARÁ INCLUIDOS EL 
PRODUCTO Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROYECTO. 
Los entregables del proyecto está dimensionado en el diagrama de desglose de trabajo 
– EDT, que comprende en: 
 Gestión del proyecto, incluye los siguientes artefactos: EDT, enunciado del 
alcance, cronograma de actividades, estimación de costos, flujo de caja, matriz 
de control de calidad, matriz de las comunicaciones, matriz de los riesgos, 
matriz de los interesados, matriz de las adquisiciones, valor ganado, acta de 
conformidad y acta de cierre. 
 
 Análisis, incluye los siguientes documentos: documento del proceso de 
contratación, documento de la especificación de los requerimientos 
funcionales y no funcionales. 
 
 Diseño, el entregable principal será el documento de diseño que contiene los 
diagramas UML como: caso de uso, diagrama de secuencia y diagrama de 
clases y modelo de base de datos entidad/relación. Otro documento que se 
obtiene en esta fase es el diccionario de datos. 
 
 Implementación, en esta fase se realiza la codificación para la construcción 
del sistema web, incluyendo las pruebas unitarias. Por lo tanto en esta fase el 
entregable será el sistema web, con sus respectivos módulos y submodulos. 
 
 Verificación, en esta fase se realizan las pruebas integrales y las pruebas de 
aceptación de usuario con el fin de verificar que el sistema cumpla con los 
requerimientos establecidos por la oficina de gestión y desarrollo humano 
(OGDH). 
 
 Instalación, incluye el despliegue, las pruebas y verificaciones del sistema 
web en el ambiente de producción. También se realizará las capacitaciones a 
los usuarios. 
CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO: DEFINIR LOS PROCESOS Y CRITERIOS 
DE ACEPTACION DEL PRODUCTO. AUNQUE NO SE PUEDA INDICAR TODO AQUÍ SE HARA 
REFERENCIA A DOCUMENTOS ADICIONALES 
Los criterios para aceptar el proyecto serán los siguientes: 
 El sistema web deberá contar con el portal web externo con todos los módulos 




 El sistema web deberá contar con el portal web interno con todos los módulos 
y submodulos, y deberá cumplir al 100% con todos los requerimientos 
especificados. 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: DESCRIBIR LAS RESTRICCIONES QUE SON EXTERNAS 
AL EQUIPO DE PROYECTO SOBRE LOS QUE NO TIENE PODER DE INFLUIR (LIMITACIONES EN 
PLAZO), PRESUPUESTO, LEGISLACION SECTORIAL). SON LIMITACIONES CONOCIDAS ASOCIADAS 
CON EL ALCANCE QUE LIMITAN LAS OPCIONES DEL EQUIPO DE PROYECTO. 
No Aplica 






Figura 11. EDT/WBS.  
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Gestión del Tiempo 
En esta sección se muestra el tiempo indispensable para garantizar que el proyecto se 
desarrolle dentro de un plazo razonable y así poder implementar el sistema web. En 
ese sentido a continuación se muestra el cronograma de las actividades.(Ver figura 12). 
 
Figura 12. Cronograma de Actividades.  
Fuente: Elaboración propia 
Duración Comienzo Fin
288 horas 01/09/2020 31/03/2021
112 horas 01/09/2020 18/09/2020
Definir alcance 16 01/09/2020 02/09/2020
Crear EDT 16 03/09/2020 04/09/2020
Elaborar cronograma de actividades 16 07/09/2020 08/09/2020
Estimar Costos 16 09/09/2020 10/09/2020
Elaborar matriz de comunicaciones 16 11/09/2020 14/09/2020
Elaborar matriz de control de calidad 8 15/09/2020 15/09/2020
Elaborar matriz de riesgos 8 16/09/2020 16/09/2020
Elaborar matriz de interesados 8 17/09/2020 17/09/2020
Elaborarar matriz de adquisiciones 8 18/09/2020 18/09/2020
64 horas 21/09/2020 30/09/2020
Adquirir PC'S 64 21/09/2020 30/09/2020
32 horas 09/12/2020 05/03/2021
Controlar avance  de construción del sistema web 32 09/12/2020 05/03/2021
80 horas 18/03/2021 31/03/2021
Cerrar el proyecto 80 18/03/2021 31/03/2021





96 horas 19/10/2020 03/11/2020
80 19/10/2020 30/10/2020
16 02/11/2020 03/11/2020
680 horas 04/11/2020 05/03/2021
200 horas 04/11/2020 09/12/2020
Datos del Postulante 120 04/11/2020 24/11/2020
Convocatorias Vigentes 40 25/11/2020 01/12/2020
Postulaciones 40 02/12/2020 09/12/2020
480 horas 10/12/2020 05/03/2021
Tablas 80 10/12/2020 23/12/2020
Perfil 120 24/12/2020 15/01/2021
Cronograma 80 18/01/2021 29/01/2021
Convocatoria 120 01/02/2021 19/02/2021
Aprobar 40 22/02/2021 26/02/2021
Subsanar 40 01/03/2021 05/03/2021
64 horas 08/03/2021 17/03/2021
40 08/03/2021 12/03/2021
24 15/03/2021 17/03/2021




Desarrollar el Portal Web Externo
Desarrollar el Portal Web Interno
Pruebas Integrales
Pruebas de aceptación de usuario
Despliegue del sistema web en ambiente de producción
Revisión final del sistema web en ambiente de producción
Instalación




Reunión con especialista en procesos CAS para levantamiento de información
Modelado del proceso de contratación en notación BPMN
Elaboración del documento de requerimiento funcional y no funcional
Elaboración del documento de diseño









3.2.3. Gestión del Costo 
En esta sección se presenta la gestión de los costos, la cual incluye todos los 
procedimientos para poder de alguna manera estimar y controlar los costos de modo 
que el proyecto se termine con el presupuesto establecido. En ese sentido se muestra a 
continuación la estimación del costo del proyecto y el flujo de caja. 
3.2.3.1. Estimación del Costo del Proyecto 
3.2.3.1.1. Costo de Personal 
Se incluye a todos los trabajadores de la Defensoría del Pueblo que estarán 
involucrados en el desarrollo del proyecto. (Ver figura 13) 
 
Figura 13. Costo de Personal.  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.3.1.2. Costo de Hardware 
Es esta parte se incluye todos los costos correspondientes al equipo de cómputo 
que nos permite realizar el análisis, desarrollo y las pruebas del sistema web. 
(Ver figura 14) 
 
Figura 14. Costo de Hardware.  














Sueldo Mensual Tiempo asignado (meses) Costo Total
Jefe Proyecto 1 S/ 8,500.00 7 meses S/ 59,500.00
Analista Programador 1 S/ 5,000.00 7 meses S/ 35,000.00












3.2.3.2. Flujo de Caja 
En esta sección se presenta el flujo de caja que muestra el detalle de los ingresos y 
egresos que tendrá la Defensoría del Pueblo desde el inicio del proyecto hasta su 
fin. (Ver figura 15) 
 
Figura 15. Flujo de Caja.  







Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Jefe de Proyectos S/ 8,500.00 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00
Analista Programador S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
Administrar de Base de Datos S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,500.00
03 PC-Equipo completo S/ 10,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 24,000.00 S/ 13,500.00 S/ 18,000.00 S/ 13,500.00 S/ 13,500.00 S/ 13,500.00 S/ 18,000.00











3.2.4. Gestión de la Calidad 
En esta sección se establecen las estrategias que se llevarán a cabo en cada fase del proyecto para el control de calidad, afín de alcanzar 
todos los objetivos determinados en el alcance del proyecto. (Ver tabla 3) 
Tabla 3. Matriz Control de Calidad 
Control de Calidad 







Gestión Asegurar el cumplimiento 
en todas las etapas o fases 
de ejecución que presenta 
el proyecto 
Desarrollar los planes 









Evaluar avance del 
proyecto de acuerdo a 
lo establecido en la 
planificación. 
Elaborado al 100% Varias veces 
deacuerdo a las fases 
del proyecto 
Informes -Jefe del proyecto 
-Analista 
Programador 
Análisis Asegurar el cumplimiento 
de elaboración de 
documentos como: 
-Evaluación del 
documento de proceso 
de contratación CAS 
-Evaluación del 
documento de 
Evaluar avance del 
proyecto de acuerdo a:  
-Alcance del producto 
Ejecución al 100% Una vez en la fase de 
análisis 
Informe de avance del 
proyecto 




-Modelado del proceso de 

















Diseño Asegurar el cumplimiento 
de elaboración de 
documentos como: 
-Documento de diseño 
-Diccionario de datos 
-Evaluación del 
documento de diseño 
con los diagramas 
UML y el modelo 
entidad-relación de 
base de datos 
-Evaluación del 
documento de 
diccionario de datos 
Evaluar avance del 
proyecto de acuerdo a:  
-Cronograma de 
actividades 
- Requerimientos del 
sistema web. 
Ejecución al 100% Una vez en la fase de 
Diseño 
Informe de avance del 
proyecto 
-Jefe del proyecto 
-Analista programador 
 
Implementación Asegurar el desarrollo de 
del sistema web. 
 
-Evaluación de avance 
de construcción del 




-Evaluación de avance 
del portal web interno 
con sus respectivos 
módulos y 
submodulos. 
Evaluar avance del 
proyecto de acuerdo a: 
-Cronograma de 
actividades 
- Requerimientos del 
sistema web. 
Ejecución al 100% Varias veces durante 
la fase de 
implementación 
Informe de avance del 
proyecto 







Instalación -Asegurar instalación del 
sistema web en ambiente 
de producción 
-Asegurar la elaboración 
de los documentos de guía 
para el postulante y para el 
empleado de la Defensoría 
del Pueblo 
-Evaluación del 
documento de guía 
para el postulante. 
-Evaluación del 
documento de guía 
para los empleados de 
la Defensoría del 
Pueblo 
Evaluar avance del 




Ejecución al 100% Una vez en la fase de 
Instalación 
Informe de avance del 
proyecto 
-Jefe del proyecto 
-Analista programador 
Estándares 
Los estándares aplicables al proyecto son: 
 PMBOK 
 Modelo Cascada 





3.2.5. Gestión de la Comunicación 
En esta sección se muestra la matriz de las comunicaciones, la cual presenta de manera 
muy detallada la descripción de toda la información que se tiene que comunicar a los 
involucrados en el proyecto. (Ver tabla 4) 
Tabla 4. Matriz de Comunicaciones 
Contenido Propósito Responsable Audiencia Periodo Método 




Conocer a fondo 
como desarrollan 
todas las etapas 
del proceso de 
contratación 
CAS. 






Una vez en la fase 
de análisis 
Informe digital 






respecto a los 
requerimientos 









durante la fase de 
análisis 
-Reunión 









manera gráfica el 
proceso de 
contratación CAS 













funcionales y no 
funcionales 
Describir a detalle 
cuáles serán los 
requerimientos 
funcionales y no 
















UML como caso 
de uso, diagramas 





relación para la 


















muestre a detalle 
el nombre de las 
tablas y el 
significado y 






Una vez en la fase 
de diseño y 











CAS, realice las 
pruebas en el 
ambiente de 
desarrollo con el 
fin de verificar 
que el sistema 















Una vez al 
finalizar con el 
desarrollo del 
sistema web 
Acta de control de 
avance 
Presentación del 
sistema web a la 
































Elaboración de la 
guía de uso para 
el postulante y 
para el empleado 




sirvan de guía y 
que faciliten el 
uso del sistema 
web para el 
postulante y para 






Oficina de gestión 
y desarrollo 
humano (OGDH) 
Una vez al 
finalizar la 
instalación del 









3.2.6. Gestión de Riesgos 
En esta sección se identifican los posibles riesgos que podrían ocasionar un aumento 
de costos, retraso y/o reducción en la calidad del proyecto. Por lo tanto a continuación 
se muestra la matriz de probabilidad-impacto que es una herramienta que permite 
priorizar atraves de puntajes, la probabilidad y el impacto que tendrá el riesgo, por otro 
lado en la matriz de riesgos están registrados todos los riesgos existentes del proyecto.  
En ese sentido la matriz de probabilidad-impacto y la matriz de riesgos se muestran en 
la figura 16 y en la tabla 5 respectivamente. 
 
Figura 16. Matriz de Probabilidad-Impacto.  


















Tabla 5. Matriz de Riesgos 
Matriz de Riesgos 










Plan de Mitigación 
R1 Inexistencia de la directiva del 
proceso de contratación CAS 
Documento no elaborado por la 
oficina de gestión y desarrollo 
humano (OGDH) 
Poco conocimiento del proceso 
de contratación CAS por parte 
del analista programador  
10% 4 0.4 
Riesgo 
Menor 
Programar reuniones con el 
especialista en procesos de 
contratación del personal CAS. 
R2 Ausencia del especialista de 
procesos de contratación CAS en 
las reuniones de levantamiento 
de información. 
Especialista en procesos de 
contratación CAS ausente por 
vacaciones o por enfermedad 
Atraso en la fase de análisis 
70% 5 3.5 
Riesgo 
Mayor 
Reprogramar las reuniones y 
modificar cronograma de 
actividades  
R3 Cambio en el alcance del sistema 
web 
Analista programador no tiene 
claro los requerimientos 
funcionales 
Desarrollo del sistema web con 
requerimientos no solicitados 10% 5 0.5 
Riesgo 
Intermedio 
Registrar todo los requerimientos 
funcionales en el acta de 
requerimientos por cada reunión. 
R4 Inasistencia del equipo de 
desarrollo 
Analista programador o 
administrador de base de datos 
ausentes por vacaciones o 
enfermedad 
Retraso en el desarrollo del 
sistema web 
70% 5 3.5 
Riesgo 
Mayor 
modificar cronograma de 
actividades 
R5 Equipo de desarrollo culmina sus 
actividades fuera del tiempo 
estimado 
Equipo de desarrollo no domina 
las herramientas tecnológicas 
para el desarrollo del sistema web 
Entregables fuera de fecha 
50% 4 2.0 
Riesgo 
Intermedio 
Realizar capacitaciones en las 
nuevas herramientas tecnológicas 
R6 Especialista en procesos de 
contratación CAS no realiza las 
pruebas aceptación 
Especialista en procesos de 
contratación CAS no dispone de 
tiempo para las pruebas 
Retraso en la fase de 
verificación 
70% 2 1.4 
Riesgo 
Menor 
Coordinar con especialista en 
procesos de contratación cas para 
que pueda realizar las pruebas 
fuera del horario de trabajo. 
R7 Renuncia de algún integrante del 
equipo de desarrollo 
Renuncia por mejor puesto de 
trabajo o remuneración 
Retraso en el desarrollo del 
sistema web 
30% 4 1.2 
Riesgo 
Intermedio 
Ofrecer contraoferta salarial o 
contratar nuevo personal 
R8 Desastre Natural Terremoto, Incendio, etc. Paralización del proyecto 
10% 5 0.5 
Riesgo 
Intermedio 
Realizar backups frecuentes de los 




R9 Usuarios no capacitados para el 
uso del sistema 
Inasistencia de los usuarios a las 
capacitaciones 
Usuarios no saben utilizar el 
sistema web 
30% 2 0.6 
Riesgo 
Menor 
Programar capacitaciones en 
distintos horarios o días 
R10 Usuarios no entienden la guía de 
uso del sistema web. 
Mala redacción o poco interés en 
su elaboración por parte del 
analista programador  
Registro de datos erróneos en 
el sistema web. 10% 3 0.3 
Riesgo 
Menor 
Revisión de los documentos de 
guías antes de publicarlo. 




3.2.7. Gestión de los Interesados 
En esta sección se incluye todos los procesos indispensables y útiles para poder 
identificar a las personas, las cuales pueden estar afectadas de manera directa o 
indirecta en el proyecto. Por consiguiente a continuación se presenta el registro de los 
interesados y su nivel de involucramiento. (Ver tabla 6) 









1 Oscar Gómez Secretaria General (SG) Lima Patrocinador ogomez@defensoria.gob.pe 
2 Francisco Neyra 
Oficina de Gobierno 
Digital, Proyectos y 
Tecnologías de la 
Información (OGDPTI) 
Lima 








3 Marco Pacheco 
Oficina de Gobierno 
Digital, Proyectos y 






4 Luz Carhuavilca 










5 Oswaldo Quispe 
Oficina de Gobierno 
Digital, Proyectos y 






6 Kike Mucha 
Oficina de Gobierno 
Digital, Proyectos y 













FASES DEL PROYECTO 
CON MAYOR INTERÉS 
1 
Aprobar la realización 
del proyecto 
Desarrollo del proyecto dentro del tiempo 
y costo planificado 
Alto Todo el proyecto 
2 
Presentar informes de 
las actividades y 
resultados alcanzados  
Liderar al equipo de desarrollo Alto Todo el proyecto 
3 
Coordinar con el 
analista programador 
el desarrollo del 
sistema web 
Hacer seguimiento del cumplimiento del 
plan del proyecto  
Alto Todo el proyecto 
4 
Coordinar con el 
especialista de 
procesos de 
contratación CAS el 
Aprobar o dar conformidad al sistema web 
desarrollado 
Alto Inicio y Cierre del proyecto 
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alcance del sistema 
web. 
5 
Desarrollar el sistema 
web 
Desarrollo del sistema web según el 
alcance y tiempo planificado 
Bajo 
Fase de análisis, diseño, 
verificación e instalación 
6 
Coordinar con el 
analista programador 
los requerimientos del 
sistema web 
Verificar que el sistema cumpla con los 
requerimientos solicitados. 
bajo Fase de análisis y verificación 









ESTRATEGIAS POTENCIALES PARA 
GANAR SOPORTE O REDUCIR 
OBSTACULOS 
1 Oscar Gómez ALTO ALTO Mantener informado sobre el avance del proyecto 
2 Francisco Neyra ALTO ALTO 
Mantener buena comunicación sobre el avance 
del proyecto 
 
3 Marco Pacheco ALTO BAJO 
Mantener buena comunicación  
Llevar a cabo reuniones para ver avance del 
desarrollo del sistema web 
4 Luz Carhuavilca ALTO ALTO Mantener buena comunicación  
5 Oswaldo Quispe ALTO BAJO 
Mantener buena comunicación sobre el avance 
del desarrollo del sistema web 
6 Kike Mucha ALTO BAJO Mantener buena comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
    
Mantener  
Satisfechos 
Gestionar de  
Cerca  
Monitorear  








Interés   
4 
  
2   
3 
  
10   
7  
5  6  
8  
12   
1   
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3.2.8. Gestión de Adquisiciones 
En esta sección se presenta la gestión de las adquisiciones que consiste en todos los 
procesos útiles y necesarios para poder comprar productos y/o servicios indispensables 
para llevar a cabo el proyecto. En ese sentido a continuación se muestra la matriz de 
las adquisiciones. (Ver tabla 7) 
Tabla 7. Matriz de Adquisiciones 
MATRIZ DE ADQUISICIONES 
Código EDT 
Estructura 








Estimado Inicio Fin 
1 Gestión      







21/09/2020 30/09/2020 s/ 10,500.00 
TOTAL s/ 10,500.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.9. Valor Ganado 
En esta sección se muestra el valor ganado, el cual nos permite ver la cantidad de 
trabajo realizado a través del presupuesto y el cronograma por cada mes desde el inicio 
y hasta el fin del proyecto. (Ver figura 17) 
 
Figura 17. Valor Ganado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Valor Planificado S/ 24,000.00 S/ 13,500.00 S/ 18,000.00 S/ 13,500.00 S/ 13,500.00 S/ 13,500.00 S/ 18,000.00
Valor Planificado Acumulado PV S/ 24,000.00 S/ 37,500.00 S/ 55,500.00 S/ 69,000.00 S/ 82,500.00 S/ 96,000.00 S/ 114,000.00
Costo Real S/ 22,500.00 S/ 13,500.00 S/ 18,000.00 S/ 13,500.00 S/ 13,500.00 S/ 13,500.00 S/ 18,000.00
Costo Real Acumulado AC S/ 22,500.00 S/ 36,000.00 S/ 54,000.00 S/ 67,500.00 S/ 81,000.00 S/ 94,500.00 S/ 112,500.00
Porcentaje de avance completado del mes %comp 5.0% 15.0% 16.0% 16.0% 16.0% 16.0% 16.0%
Valor ganado del trabajo realizado  [EV= % comp x BAC] S/ 5,700.00 S/ 17,100.00 S/ 18,240.00 S/ 18,240.00 S/ 18,240.00 S/ 18,240.00 S/ 18,240.00
Valor ganado del trabajo realizado acumulado EV S/ 5,700.00 S/ 22,800.00 S/ 41,040.00 S/ 59,280.00 S/ 77,520.00 S/ 95,760.00 S/ 114,000.00
 
Costo total prespuestado (BAC) 114,000$                               
Indices y variaciones Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] 1,500$                                    
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance)         
[SV=EV-PV] 0
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index)   
[CPI = EV/AC] 1.01
Índice de desempeño del cronograma del proyecto 
(SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] 1.00
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion)        
[EAC = BAC/CPI] 112,500                        
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado















3.2.10.  Acta de Conformidad 
Es este punto se muestra el acta que expresa la aceptación total del funcionamiento del 
sistema web con todos los requerimientos solicitados por la oficina de gestión y 
desarrollo humano (OGDH). (Ver tabla 8)  
Tabla 8. Acta de Conformidad 
N° REQUERIMIENTO OFICINA SOLICITANTE 
0001-2021-DP/OGDPTI Oficina de Gestión y Desarrollo Humano (OGDH) 
EJECUCION DE LAS PRUEBAS 
PUEBA EJECUTADA RESULTADO ESTADO 
Gestión de Denominación En el submodulo 
“Denominación” del módulo 
“Tablas”, se pudo registrar, 
editar y listar las 
denominaciones de puesto 
Correcto 
Gestión de Nivel de Puesto En el submodulo “Nivel 
Puesto” del módulo 
“Tablas”, se pudo registrar, 
editar y listar los niveles de 
puesto por cada 
denominación 
Correcto 
Gestión de Formación 
Académica 
En el submodulo “Formación 
Académica” del módulo 
“Tablas”, se pudo registrar, 
editar y listar las 
formaciones académicas por 
cada denominación 
Correcto 
Gestión de Especialidad En el submodulo 
“Especialidad” del módulo 
“Tablas”, se pudo registrar, 
editar y listar las 
especialidades por cada 
denominación 
Correcto 
Gestión de Factor Evaluación 
Académica 
En el submodulo “Factor 
Evaluación Académica” del 
módulo “Tablas”, se pudo 
registrar, editar y listar los 
factores de evaluación 
Académica por 





Gestión de Perfiles En el módulo “Perfil”, se 
pudo registrar, editar y listar 
los datos generales, 
formación académica, 
conocimientos, experiencias 
y documentos de un perfil de 
puesto. 
Correcto 
Generar Perfil en Formato 
PDF 
En el módulo “Perfil”, se 
pudo generar el perfil de 
puesto en formato PDF 
Correcto 
Solicitar Aprobación de Perfil 
de Puesto 
En el módulo “Perfil”, se 
pudo solicitar la aprobación 
del perfil de puesto 
mediante el envío de correo 
del sistema al jefe de OGDH. 
Correcto 
Evaluación del Perfil de 
Puesto 
En el submodulo “Aprobar 
Perfil” del módulo 
“Aprobar”, se pudo evaluar 
el perfil de puesto, dando 
como resultado la 
notificación por correo del 
sistema al usuario 
solicitante. 
Correcto 
Gestión de Cronogramas En el módulo “Cronograma”, 
se pudo registrar, editar y 
listar los cronogramas. 
Correcto 
Gestión de Convocatorias En el módulo “Cronograma”, 
se pudo asociar perfiles de 
puesto a un cronograma, 
dando como resultado la 
creación de convocatorias. 
También se pudo completar, 
editar y listar las 
convocatorias que 
pertenecen a un 
cronograma. 
Correcto 
Gestión del Comité Se pudo registrar, editar y 
listar a todo el personal que 
son miembros del comité. 
Correcto 
Notificación a los Miembros 
del Comité 
Se pudo notificar por el 
sistema a todos los 





convocatorias asociadas a los 
miembros del comité 
Se pudo visualizar las 
convocatorias que están 
asociadas a los miembros del 
comité, siempre y cuando 
sean miembros titulares o 
sean suplentes designados el 
jefe de OGDH 
Correcto 
Solicitar Aprobación de 
Convocatoria 
Se pudo solicitar la 
aprobación de la 
convocatoria mediante el 
envío de correo con el acta 
de instalación como archivo 
adjunto al jefe de OGDH por 
el sistema.  
Correcto 
Aprobación de Convocatoria Se pudo aprobar la 
convocatoria solicitada, 
dando como resultado el 
envío de correo a gestión de 
empleo indicando su 
aprobación. 
Correcto 
Gestión de suplentes Se pudo registrar, editar, 
eliminar y listar a los 
suplentes para una 
convocatoria. 
Correcto 
Registrar Postulante Se pudo registrar a un nuevo 
postulante. 
Correcto 
Gestión de Datos Personales 
del Postulante 
Se pudo registrar, editar los 
datos personales del 
postulante. 
Correcto 
Gestión de Formación 
Académica del Postulante 
Se pudo registrar, editar, 
eliminar y listar las 
formaciones académicas del 
postulante. 
Correcto 
Gestión de Conocimientos 
del Postulante 
Se pudo registrar, editar, 




Gestión de Experiencia del 
Postulante 
Se pudo registrar, editar, 
eliminar y listar las 




Gestión de Documentos del 
Postulante 
Se pudo registrar, eliminar y 
listar los documentos del 
postulante. 
Correcto 
Generar Ficha de Postulación Se pudo generar la ficha de 
postulación en formato PDF 
Correcto 
Postulación a Convocatoria Se pudo postular a las 
convocatorias vigentes, 
dando como resultado un 
mensaje de información 
exitoso. 
Correcto 
Evaluación a Postulante Se pudo evaluar a los 
postulante en las distintas 
etapas: “Evaluación de 
Fichas, Evaluación Escrita, 
Evaluación Curricular y 
Entrevista Personal” 
Correcto 
Gestión de Datos de Reunión Se pudo registrar, editar y 
listar los datos de las 
reuniones que tienen los 
miembros del comité como 
parte de las evaluaciones 
que realizan. 
Correcto 
Gestión de Reemplazo del 
Comité 
Se pudo registrar, editar, 
eliminar y listar a los 
suplentes que los miembros 
titulares del comité tienen 
en una reunión. 
Correcto 
Generar Actas de Evaluación Se pudo generar las actas de 
evaluación en formato PDF 
Correcto 
Generar Contrato Se pudo generar el contrato 
a los postulantes ganadores. 
Correcto 
* Estado de la Prueba: [1]Correcto  [2]Incorrecto  [3]Solucionado 
DECLARACION DE LA ACEPTACION FORMAL 
Se aceptan todas las funcionalidades del sistema web 
FIRMAS 
Nombre Rol o cargo en el proyecto Firma 
Oswaldo Majarzy Quispe 
Santibañez 
Analista Programador  
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Marco Antonio Pacheco 
Cribillero 
Jefe de Proyecto  
Luz Irene Carhuavilca 
García 
Jefe de la Oficina de 
Gestión y Desarrollo 
Humano (OGDH) 
 
Kike Ángel Mucha Montoya 
Especialista en procesos de 
contratación CAS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.11. Acta de Cierre 
En este punto se presenta el acta que da por concluida el proyecto, en el que se 
muestran las lecciones aprendidas, el producto generado, objetivos alcanzados, 
documentación generada y las observaciones. (Ver tabla 9) 
Tabla 9. Acta de Cierre 
ACTA DE CIERRE 
LECCIONES APRENDIDAS 
 La dificultad que se encontró en el proyecto fue que el analista programador 
presentó una sobrecarga de trabajo en mantener actualizada los documentos del 
sistema web y esto debido a que no se cuenta con más personal y tiempo en el 
proyecto. Por lo tanto se busca corregir esta dificultad en futuros proyectos 
mediante la contratación de un practicante que ayude a los analistas 
programadores en realizar y/o actualizar la documentación de los proyectos. 
 La documentación generada en el proyecto será útil para poder realizar las 
actualizaciones al sistema web que solicite la oficina de gestión y desarrollo 
humano (OGDH). 
PRODUCTOS GENERADOS 
Se logró implementar el sistema web, la cual presenta un portal web externo y un portal 
web interno. El portal web externo es de uso exclusivo del ciudadano en donde puede 
registrar toda su información, postular a las convocatorias cas y visualizar el historial de 
sus postulaciones. Mientras que el portal web interno es de uso exclusivo de los 
empleados de la defensoría del pueblo en donde pueden gestionar los perfiles de puesto, 
cronogramas, convocatorias y evaluaciones en sus distintas etapas. 
BENEFICIOS ALCANZADOS 
Los objetivos alcanzados son los siguiente: 
 Sistematización de la etapa preparatoria, convocatoria y selección del proceso de 
contratación del personal CAS. 
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 Reducción de las horas-hombre en la elaboración de perfiles de puesto, 
cronograma, convocatoria y evaluaciones a los postulantes en las distintas etapas. 
 Postulaciones virtuales a las convocatorias CAS 
 Reducción de tiempo empleado por el ciudadano en postular a las convocatorias 
CAS. 
 Disminución de la documentación ingresada por mesa de partes. 














03 s/ 10,500.00 SI s/ 9,000.00 SI 




Enunciado del Alcance  X 
EDT  X 
Cronograma de las Actividades  X 
Estimación del Costo del Proyecto  X 
Flujo de Caja  X 
Matriz del Control de Calidad  X 
Matriz de las Comunicaciones  X 
Matriz de los Riesgos  X 
Matriz de Adquisiciones  X 
Registro de interesados y nivel de involucramiento  X 
Valor Ganado  X 
Documento del proceso de contratación  X 
Documento de requerimientos funcionales  X 
Documento de requerimientos no funcionales  X 
Documento de diseño  X 
Diccionario de datos  X 
Guía de uso para el postulante  X 
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Guía de uso para los empleado de la Defensoría del 
Pueblo 
 X 
Acta de Conformidad  X 
Acta de cierre  X 
OBSERVACIONES DEL PROYECTO 
Para la siguiente versión del sistema web, se deberá contar con firma digital para la 
aprobación de perfiles de puesto y la evaluación de conocimientos deberá ser realizada de 
manera virtual atraves del sistema. 
FIRMAS 
Nombre 













Jefe Proyecto Revisado   
Francisco 
Neyra Basso 
Jefe de la Oficina de 
Gobierno Digital, 
Proyecto y Tecnología 
de la Información 
(OGDPTI) 
Aprobado   













3.3.Desarrollo del Producto 
En esta sección se detalla el planteamiento de solución para desarrollar el sistema web 
mediante las fases del modelo en cascada, desde el análisis hasta su instalación. Por cada 
fase se cuenta con artefactos que detallen los principales requerimientos del sistema, con 
el fin de cumplir con la solución del problema planteado. 
3.3.1. Fase de Análisis 
En esta etapa o fase del modelo cascada se desarrolla el análisis y la especificación de 
los requerimientos para poder tener una idea general de las necesidades que tiene la 
Defensoría del Pueblo para poder construir el sistema web, con lo cual se logrará 
optimizar el proceso de contratación del personal CAS. 
3.3.1.1. Análisis del Proceso de Negocio 
Para poder analizar el proceso de contratación del personal cas en la Defensoría 
del Pueblo, se diagrama dicho proceso mediante la notación BPMN, con el fin de 
determinar el modelo del proceso de contratación y apreciar todas las actividades 
que los empleados desarrollan en cada una de las tres etapas, las cuales son: etapa 
preparatoria, convocatoria y selección. (Ver figura 18) 
 
Figura 18. Diagrama Proceso de Contratación CAS.  
Fuente: Elaboración propia 
 











3.3.1.1.1. Etapa Preparatoria 
 
Figura 19. Diagrama Proceso de Requerimiento de Personal.  





3.3.1.1.2. Etapa Convocatoria 
 
Figura 20. Diagrama Proceso de Elaboración de Convocatoria.  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.1.3. Etapa Selección 
 




3.3.1.2. Especificación de Requerimientos 
El sistema web se basa en los requerimientos planteados por la oficina de gestión 
y desarrollo humano con el fin de satisfacer las necesidades de los módulos y 
oficinas de la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional y el ciudadano. 
En ese sentido y para tener mayor claridad, los requerimientos han sido divididos 
en requerimientos funcionales (relacionados a las reglas del negocio) y 
requerimientos no funcionales (relacionados al funcionamiento y aspectos técnicos 
del sistema). (Ver tabla 10 y 11) 
Tabla 10. Requerimientos Funcionales 
REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, 









Muy Alta R01 
La creación de los perfiles se 
realizará por parte del área 
solicitante y será aprobada 
por el personal autorizado de 
OGDH. 
Alta R02 
El sistema web debe 
considerar todos los campos 
que están en el formato o 
plantilla excel de perfil de 
puesto aprobado por SERVIR. 
Baja R03 
Una vez aprobado el perfil 
deberá bloquearse la edición 
de datos. 
Muy Alta R04 
El sistema deberá permitir la 
generación de perfil de 
puesto en formato pdf. 
Muy Alta R05 
El sistema deberá permitir la 
solicitud de aprobación del 
perfil mediante un correo de 
notificación a OGDH. 
Muy Alta R06 
El sistema deberá permitir la 
creación de cronogramas 
independientes a las 
convocatorias al personal 
autorizado de OGDH. 
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Muy Alta R07 
El sistema deberá permitir 
asociar perfiles o 
convocatorias desiertas al 
cronograma al personal 
autorizado de OGDH, para 
poder autogenerar las 
convocatorias. 
Alta R08 
El sistema deberá contar con 
una opción para que el 
personal autorizado de 
OGDH pueda ver la 
convocatoria asociada al 
cronograma. 
Alta R09 
El sistema deberá contar con 
una opción para que el 
personal autorizado de 
OGDH pueda asignar y 
notificar al comité de 
selección para cada 
convocatoria. 
Media R10 
El sistema web deberá enviar 
correos electrónicos de 
notificación a los empleados 
que pertenecen al comité de 
selección. 
Media R11 
El sistema web deberá 
mostrar a los empleados que 
son miembros del comité de 
selección todas las 
convocatorias asociadas a 
ellos. 
Media R12 
El sistema deberá permitir a 
los miembros del comité 
tener opción de completar 
los datos y el factor de 
evaluación por cada 
convocatoria. 
Baja R13 
El sistema deberá contar con 
una opción para que el 
personal autorizado de 




Muy Alta R14 
El sistema deberá permitir la 
generación de la 
convocatoria en formato 
PDF. 
Muy Alta R15 
El sistema deberá contar con 
una interface para que el 
ciudadano pueda loguearse, 
registrarse y postular a las 
convocatorias vigentes. 
Baja R16 
El sistema deberá mostrar al 
postulante algún mensaje 
que ha sido registrada su 
postulación 
Muy Alta R17 
El sistema deberá contar con 
una interface que le permita 
al comité de selección, 
evaluar a los postulantes en 
cada etapa. 
Muy Alta R18 
El sistema deberá permitir al 
comité de selección registrar 
los datos de las reuniones 
que tienen en cada 
evaluación. 
Muy Alta R19 
El sistema deberá permitir al 
comité de selección registrar 
a los reemplazantes del 
comité por cada reunión. 
Alta R20 
El sistema deberá permitir 
generar las actas de 
evaluación en formato pdf. 
Alta R21 
El sistema web debe permitir 
al personal autorizado de la 
oficina de gestión y 
desarrollo humano (ogdh), la 
subsanación de los perfiles y 
convocatorias. 






Tabla 11. Requerimientos No Funcionales 
REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES COMO NIVEL DE 









Muy Alta R01 
La validación de acceso al 
sistema por parte de los 
empleados de la Defensoría 
del Pueblo deberá hacerse 
con las mismas credenciales 
del plusnet. 
Muy Alta R02 
Los ciudadanos deben poder 
ingresar al portal de 
postulación desde cualquier 
dispositivo: pc, smartphone, 
Tablet, etc. 
Muy Alta R03 
El sistema web se desplegará 
en el servidor de aplicaciones 
Wildfly. 
Muy Alta R04 
El sistema deberá estar 
desarrollada en la plataforma 
java 8 o superior. 
Muy Alta R05 
El sistema deberá permitir a 
los ciudadanos postular a las 
convocatorias hasta las 
23:59:59 del último día de la 
fecha de postulación. 
Fuente: Elaboración propia 
 









3.3.2. Fase de Diseño 
En esta fase o etapa del modelo cascada, se desarrolla el diseño y la especificación del 
sistema con el fin de bosquejar el funcionamiento del sistema web, para ello usaremos 
2 tipos de diagramas UML que nos ayudará a entender mejor su funcionamiento.  
3.3.2.1. Diagramas de Caso de Uso 
En esta sección se presentan todos los diagramas de caso de uso que se tienen de 
la gestión del proceso de contratación del personal CAS y que muestran el 
comportamiento de los usuarios con el sistema. 
 
 Figura 22. Caso de Uso de Gestión del Proceso de Contratación del Personal CAS.  




3.3.2.1.1. Diagrama de caso de uso del especialista de ODGH 
 
Figura 23. Caso de Uso – Especialista de OGDH.  




3.3.2.1.2. Diagrama de caso de uso del usuario 
 
Figura 24. Caso de Uso  – Usuario Dependencia Solicitante.  























3.3.2.1.3. Diagrama de caso de uso del comité de selección 
 
Figura 25. Caso de Uso  – Comité de Selección.  


















3.3.2.1.4. Diagrama de caso de uso del postulante 
 
Figura 26. Caso de Uso  – Postulante.  













3.3.2.2. Diagramas de Secuencia 
En este punto se muestran todos los diagramas que modelan la interacción que 
tienen los objetos dentro del sistema web por cada caso de uso. Estos diagramas 
son un complemento para elaborar el diagrama de clases. En ese sentido a 
continuación se muestran los diagramas de secuencia. 
 Diagrama de secuencia gestionar denominación 
 
Figura 27. Diagrama de Secuencia  – Gestionar Denominación.  




 Diagrama de secuencia gestionar especialidad 
 
Figura 28. Diagrama de Secuencia  – Gestionar Especialidad.  




 Diagrama de secuencia gestionar factor evaluación académica 
 
Figura 29. Diagrama de Secuencia – Gestionar Factor Evaluación Académica.  
Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de secuencia gestionar formación académica 
 
Figura 30. Diagrama de Secuencia – Gestionar Formación Académica 
Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de secuencia gestionar nivel de puesto 
 
Figura 31. Diagrama de Secuencia – Gestionar Nivel de Puesto  
Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de secuencia evaluar convocatoria 
 
Figura 32. Diagrama de Secuencia – Evaluar Convocatoria  

















 Diagrama de secuencia evaluar perfil 
 
Figura 33. Diagrama de Secuencia – Evaluar Perfil 









 Diagrama de secuencia gestionar comité de selección 
 
Figura 34. Diagrama de Secuencia – Gestionar Comité de Selección 




 Diagrama de secuencia gestionar convocatoria 
 
Figura 35. Diagrama de Secuencia – Gestionar Convocatoria  
Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de secuencia gestionar cronograma 
 
Figura 36. Diagrama de Secuencia – Gestionar Cronograma 
Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de secuencia gestionar suplente 
 
Figura 37. Diagrama de Secuencia – Gestionar Suplente 
Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de secuencia subsanar convocatoria 
 
Figura 38. Diagrama de Secuencia – Subsanar Convocatoria 















 Diagrama de secuencia subsanar perfil 
 
Figura 39. Diagrama de Secuencia – Subsanar Perfil.  










 Diagrama de secuencia notificar comité 
 
Figura 40. Diagrama de Secuencia – Notificar Comité 























 Diagrama de secuencia gestionar datos de reunión 
 
Figura 41. Diagrama de Secuencia – Gestionar Datos de Reunión 




 Diagrama de secuencia gestionar evaluación 
 
Figura 42. Diagrama de Secuencia – Gestionar Evaluación 
Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de secuencia gestionar reemplazo de comité 
 
Figura 43. Diagrama de Secuencia – Gestionar Reemplazo de Comité 




 Diagrama de secuencia solicitar aprobación de convocatoria 
 
Figura 44. Diagrama de Secuencia – Solicitar Aprobación de Convocatoria 













 Diagrama de secuencia ver lista de convocatoria asociadas al comité 
 
Figura 45. Diagrama de secuencia – Ver Lista de Convocatoria Asociadas al Comité 

























 Diagrama de secuencia gestionar criterios de evaluación de 
convocatoria 
 
Figura 46. Diagrama de Secuencia – Gestionar Criterios de Evaluación de Convocatoria 















 Diagrama de secuencia gestionar perfil 
 
Figura 47. Diagrama de Secuencia – Gestionar Perfil 
Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de secuencia ingresar al sistema 
 
Figura 48. Diagrama de Secuencia – Ingresar al Sistema 















 Diagrama de secuencia solicitar aprobación de perfil 
 
Figura 49. Diagrama de Secuencia – Solicitar Aprobación de Perfil 












 Diagrama de secuencia gestionar conocimiento postulante 
 
Figura 50. Diagrama de Secuencia – Gestionar Conocimiento Postulante 





 Diagrama de secuencia gestionar datos personales postulante 
 
Figura 51. Diagrama de secuencia – Gestionar Datos Personales Postulante  














 Diagrama de secuencia gestionar documentos postulante 
 
Figura 52. Diagrama de secuencia – Gestionar Documentos Postulante 





 Diagrama de secuencia gestionar experiencia postulante 
 
Figura 53. Diagrama de Secuencia – Gestionar Experiencia Postulante 
Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de secuencia gestionar formación académica postulante 
 
Figura 54. Diagrama de Secuencia – Formación Académica Postulante 
Fuente: Elaboración propia  
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 Diagrama de secuencia ingresar al sistema postulante 
 
Figura 55. Diagrama de Secuencia – Ingresar al Sistema Postulante 








 Diagrama de secuencia postular a convocatorias 
 
Figura 56. Diagrama de Secuencia – Postular a Convocatorias 
















 Diagrama de secuencia ver postulaciones 
 
Figura 57. Diagrama de Secuencia– Ver Postulaciones 

















3.3.2.3. Diagramas de Clase 
En este punto se muestra el diagrama de clase, la cual nos permite ver de manera gráfica y estática, la estructura que presenta el sistema 
web. Cada clase presenta sus atributos y las relaciones que tienen con otras clases. (Ver figura 58) 
 
Figura 58. Diagrama de Clases 




3.3.2.4. Modelo Entidad-Relación de Base de Datos 
En esta sección se muestra el modelo de entidad-relación, en el cual se aprecia de manera gráfica los atributos que tienen cada tabla y 
la relación que tienen con otras. (Ver figura 59) 
 




3.3.2.5. Diccionario de Datos 
En esta sección de muestra el diccionario de datos, que tiene como propósito 
detallar el tipo de dato, la obligatoriedad y si es una clave primaria o foránea por 
cada atributo de las tablas mostradas en el modelo entidad relación. 
Tabla 12. Tabla CAS_COMITE 
 TABLE  CAS_COMITE 
 COLUMN NAME  DATATYPE  NOT NULL 
 ID_COMITE  NUMBER  Verdadero 
 NOMBRE_COMITE  VARCHAR2(100) Falso 
CARGO VARCHAR2(2) Verdadero 
USUARIO_USU VARCHAR(20) Verdadero 
ID_CONVOCATORIA NUMBER Verdadero 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_COMITE 
FOREIGN KEY NAME ID_CONVOCATORIA 










Tabla 13. Tabla CAS_COMITE_REEMPLAZO 
 TABLE  CAS_COMITE_REEMPLAZO 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_COMITE_REEMPLAZO NUMBER Verdadero 
NOMBRE_REEMPLAZO VARCHAR2(100) Verdadero 
CARGO_REEMPLAZO CHAR(2) Verdadero 
USUARIO_REEMPLAZO VARCHAR2(20) Verdadero 
MOTIVO_REEMPLAZO VARCHAR2(200) Verdadero 
ID_INSCRIPCION_EVALUACION NUMBER Verdadero 
ID_COMITE NUMBER Verdadero 
REEMPLAZO_POR_SUPLENTE CHAR(1) Verdadero 
MOTIVO_REEMPLAZO_SUPLENTE VARCHAR2(200) Falso 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_COMITE_REEMPALZO 
FOREIGN KEY NAME 
ID_INSCRIPCION_EVALUACION 
ID_COMITE 









Tabla 14. Tabla CAS_CONOCIMIENTOS_POSTULANTES 
TABLE CAS_CONOCIMIENTOS_POSTULANTES 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_CONOCIMIENTOS NUMBER Verdadero 
DESCRIPCION_CONOCIMIENTO VARCHAR2(150) Verdadero 
INSTITUCION_DONDE_ESTUDIO VARCHAR2(250) Verdadero 
HORAS_LECTIVAS NUMBER(3) Falso 
FECHA_INICIO DATE Verdadero 
FECHA_FIN DATE Verdadero 
TIPO_CONOCIMIENTO CHAR(3) Verdadero 
NIVEL CHAR(1) Verdadero 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
FILE_NAME_CONOCIMIENTO VARCHAR2(200) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_CONOCIMIENTOS 
FOREIGN KEY NAME ID_POSTULANTE 










Tabla 15. Tabla CAS_CONOCIMIENTOS_POSTULANTES_BK 
TABLE CAS_CONOCIMIENTOS_POSTULANTES_BK 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_CONOCIMIENTOS NUMBER Verdadero 
DESCRIPCION_CONOCIMIENTO VARCHAR2(150) Verdadero 
INSTITUCION_DONDE_ESTUDIO VARCHAR2(250) Verdadero 
HORAS_LECTIVAS NUMBER(3) Falso 
FECHA_INICIO DATE Verdadero 
FECHA_FIN DATE Verdadero 
TIPO_CONOCIMIENTO CHAR(3) Verdadero 
NIVEL CHAR(1) Verdadero 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
FILE_NAME_CONOCIMIENTO VARCHAR2(100) Verdadero 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_CONOCIMIENTOS 
FOREIGN KEY NAME ID_POSTULANTE 










Tabla 16. Tabla CAS_CONOCIMIENTOS_PUESTO 
TABLE CAS_CONOCIMIENTOS_PUESTO 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_CONOCIMIENTOS NUMBER Verdadero 
TIPO_CONOCIMIENTO CHAR(1) Verdadero 
NOMBRE_CONOCIMIENTO VARCHAR2(150) Verdadero 
NUMERO_HORAS NUMBER(3) Falso 
NIVEL_CONOCIMIENTO CHAR(1) Falso 
ID_PERFIL_PUESTO NUMBER Verdadero 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_CONOCIMIENTOS 
FOREIGN KEY NAME ID_PERFIL_PUESTO 













Tabla 17. Tabla CAS_CONVOCATORIA 
TABLE CAS_CONVOCATORIA 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_CONVOCATORIA NUMBER Verdadero 
ANIO_CONVOCATORIA CHAR(4) Verdadero 
OBJETO_CONVOCATORIA VARCHAR2(400) Verdadero 
REMUNERACION_MENSUAL VARCHAR2(50) Verdadero 
FECHA_REGISTRO DATE Verdadero 
ID_PERFIL_PUESTO NUMBER Verdadero 
ID_CRONOGRAMA NUMBER Verdadero 
NUMERO_PROCESO VARCHAR(50) Verdadero 
NUMERO_CONVOCATORIA NUMBER Falso 
ESTADO_CONVOCATORIA CHAR(1) Verdadero 
FECHA_FIN_CONTRATO DATE Verdadero 
HORARIO_TRABAJO_INICIO CHAR(5) Verdadero 
HORARIO_TRABAJO_FIN CHAR(5) Verdadero 
CONDICION CHAR(1) Verdadero 
NOTIFICACION_COMITE CHAR(1) Verdadero 
FUENTE_FINANCIAMIENTO VARCHAR2(100) Verdadero 
ETAPA CHAR(2) Verdadero 
DIRECCION_LUGAR VARCHAR2(100) Falso 
INICIO_LABORES VARCHAR2(500) Falso 
USUARIO_OGDH_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_OGDH_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_COMITE_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
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FECHA_COMITE_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_OGDH_NOTI_COMITE VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_NOTI_COMITE DATE Falso 
USUARIO_COMITE_SOLI_APROB VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_COMITE_SOLI_APROB DATE Falso 
USUARIO_OGDH_APROB VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_OGDH_APROB DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_CONVOCATORIA 
FOREIGN KEY NAME 
ID_PERFIL_PUESTO 
ID_CRONOGRAMA 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18. Tabla CAS_CRONOGRAMA 
TABLE CAS_CRONOGRAMA 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_CRONOGRAMA NUMBER Verdadero 




FECHA_PUBLICACION_PORTAL DATE Verdadero 
FECHA_EVALUACION_FICHAS_POST DATE Verdadero 
FECHA_RESULTADO_FICHAS DATE Verdadero 




FECHA_EVALUACION_CURRICLAR DATE Verdadero 
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FECHA_RESULTADO_CURRICULAR DATE Verdadero 
FECHA_ENTREVISTA_PERSONAL DATE Verdadero 
FECHA_RESULTADO_FINAL DATE Verdadero 
SUSCRIPCION_CONTRATO_FIN DATE Verdadero 
SUSCRIPCION_CONTRATO_INICIO DATE Verdadero 
FECHA_PRESENTA_FICHAS_INICIO DATE Verdadero 
FECHA_PRESENTA_FICHAS_FIN DATE Verdadero 
CONDICION CHAR(1) Verdadero 
EVALUACION_ESCRITA CHAR(1) Verdadero 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
ID_CONVOCATORIA NUMBER Falso 
PRIMARY KEY ID_CRONOGRAMA 
FOREIGN KEY NAME ID_CONVOCATORIA 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19. Tabla CAS_CRONOGRAMA_CONVOCATORIA 
TABLE CAS_CRONOGRAMA_CONVOCATORIA 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_CRONOGRAMA NUMBER Verdadero 






FECHA_PUBLICACION_PORTAL DATE Verdadero 
FECHA_EVALUACION_FICHAS_POST DATE Verdadero 
FECHA_RESULTADO_FICHAS DATE Verdadero 
FECHA_EVALUACION_ESCRITA DATE Falso 
FECHA_RESULTADOS_ESCRITA DATE Falso 
FECHA_EVALUACION_CURRICLAR DATE Verdadero 
FECHA_RESULTADO_CURRICULAR DATE Verdadero 
FECHA_ENTREVISTA_PERSONAL DATE Verdadero 
FECHA_RESULTADO_FINAL DATE Verdadero 
SUSCRIPCION_CONTRATO_FIN DATE Verdadero 
SUSCRIPCION_CONTRATO_INICIO DATE Verdadero 
FECHA_PRESENTA_FICHAS_INICIO DATE Verdadero 
FECHA_PRESENTA_FICHAS_FIN DATE Verdadero 
CONDICION CHAR(1) Verdadero 
EVALUACION_ESCRITA CHAR(1) Verdadero 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_CRONOGRAMA 
FOREIGN KEY NAME NA 






Tabla 20. Tabla CAS_DENOMINACION_PUESTO 
TABLE CAS_DENOMINACION_PUESTO 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_DENOMINACION NUMBER Verdadero 
NOMBRE_DENOMINACION VARCHAR2(50) Verdadero 
ESTADO_DENOMINACION CHAR(1) Verdadero 
PRIMARY KEY ID_DENOMINACION 
FOREIGN KEY NAME NA 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 21. Tabla CAS_DOCUMENTO_INSCRIPCION 
TABLE CAS_DOCUMENTO_INSCRIPCION 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_DOCUMENTO_INSCRIPCION NUMBER Verdadero 
DOCUMENTO_SOLICITADO VARCHAR2(100) Verdadero 
FILE_NAME VARCHAR2(200) Falso 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_DOCUMENTO_INSCRIPCION 
FOREIGN KEY NAME ID_POSTULANTE 







Tabla 22. Tabla CAS_DOCUMENTO_POSTULANTE 
TABLE CAS_DOCUMENTO_POSTULANTE 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_DOCUMENTO_POSTUL NUMBER Verdadero 
TIPO_DOCUMENTO CHAR(3) Verdadero 
FILE_NAME VARCHAR2(200) Falso 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_DOCUMENTO_POSTUL 
FOREIGN KEY NAME ID_POSTULANTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 23. Tabla CAS_DOCUMENTO_POSTULANTE_BK 
TABLE CAS_DOCUMENTO_POSTULANTE_BK 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_DOCUMENTO_POSTUL NUMBER Verdadero 
TIPO_DOCUMENTO CHAR(3) Verdadero 
FILE_NAME VARCHAR2(100) Verdadero 
ID_POSTULANTE NUMBER Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_DOCUMENTO_POSTUL 
FOREIGN KEY NAME ID_POSTULANTE 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Tabla CAS_DOCUMENTO_PUESTO 
TABLE CAS_DOCUMENTOS_PUESTO 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_DOCUMENTO_PUESTO NUMBER Verdadero 
NOMBRE_DOCUMENTO VARCHAR2(100) Verdadero 
ID_PERFIL_PUESTO NUMBER Verdadero 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_DOCUMENTO_PUESTO 
FOREIGN KEY NAME ID_PERFIL_PUESTO 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 25. Tabla CAS_ESPECIALIDAD 
TABLE CAS_ESPECIALIDAD 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_ESPECIALIDAD NUMBER Verdadero 
NOMBRE_ESPECIALIDAD_MENCION VARCHAR2(50) Verdadero 
IND_ESPECIALIDAD CHAR(1) Verdadero 
ID_DENOMINACION NUMBER Verdadero 
PRIMARY KEY ID_ESPECIALIDAD 
FOREIGN KEY NAME ID_DENOMINACION 




Tabla 26. Tabla CAS_ESTUDIOS_REQUERIDOS_PUESTO 
TABLE CAS_ESTUDIOS_REQUERIDOS_PUESTO 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_ESTUDIOS NUMBER Verdadero 
ID_FORMACION_ACADEMICA NUMBER Verdadero 
INDICADOR_COLEGIATURA CHAR(1) Falso 
INDICADOR_HABILITACION CHAR(1) Falso 
ID_PERFIL_PUESTO NUMBER Verdadero 
ID_ESPECIALIDAD NUMBER Verdadero 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_ESTUDIOS 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 27. Tabla CAS_EXPERIENCIA_POSTULANTE 
TABLE CAS_EXPERIENCIA_POSTULANTE 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_EXPERIENCIA NUMBER Verdadero 
TIPO_EXPERIENCIA CHAR(2) Verdadero 
NOMBRE_INSTITUCION VARCHAR2(250) Verdadero 
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FECHA_INICIO DATE Verdadero 
FECHA_FIN DATE Verdadero 
NOMBRE_PUESTO VARCHAR2(50) Verdadero 
FUNCIONES_REALIZADAS VARCHAR2(4000) Verdadero 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
NIVEL_PUESTO CHAR(2) Verdadero 
FILE_NAME_EXPERIENCIA VARCHAR2(200) Falso 
CLASE_EXPERIENCIA CHAR(3) Verdadero 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_EXPERIENCIA 
FOREIGN KEY NAME ID_POSTULANTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 28. Tabla CAS_EXPERIENCIA_POSTULANTE_BK 
TABLE CAS_EXPERIENCIA_POSTULANTE_BK 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_EXPERIENCIA NUMBER Verdadero 
TIPO_EXPERIENCIA CHAR(2) Verdadero 
NOMBRE_INSTITUCION VARCHAR2(250) Verdadero 
FECHA_INICIO DATE Verdadero 
FECHA_FIN DATE Verdadero 
NOMBRE_PUESTO VARCHAR2(50) Verdadero 
FUNCIONES_REALIZADAS VARCHAR2(4000) Verdadero 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
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NIVEL_PUESTO CHAR(2) Verdadero 
FILE_NAME_EXPERIENCIA VARCHAR2(200) Falso 
CLASE_EXPERIENCIA CHAR(3) Verdadero 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_EXPERIENCIA 
FOREIGN KEY NAME ID_POSTULANTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 29. Tabla CAS_EXPERIENCIA_PUESTO 
TABLE CAS_EXPERIENCIA_PUESTO 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_EXPERIENCIA NUMBER Verdadero 
TIPO_EXPERIENCIA CHAR(3) Verdadero 
NUMERO_ANIOS_EXPERIENCIA NUMBER Verdadero 
ID_PERFIL_PUESTO NUMBER Verdadero 
NIVEL_MINIMO_PUESTO CHAR(2) Verdadero 
DETALLE_EXPERIENCIA VARCHAR2(250) Verdadero 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_EXPERIENCIA 
FOREIGN KEY NAME ID_PERFIL_PUESTO 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Tabla CAS_FACTOR_EVALUA_ACADEMICA 
TABLE CAS_FACTOR_EVALUA_ACADEMICA 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_FACTOR_EVAL_ACADEMICA NUMBER Verdadero 
ID_REQUISITO_MINIMO NUMBER Verdadero 
ID_POSTULANTE_PRESENTA NUMBER Verdadero 
PUNTAJE NUMBER(2) Verdadero 
ID_DENOMINACION NUMBER Verdadero 
PRIMARY KEY ID_FACTOR_EVAL_ACADEMICA 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 31. Tabla CAS_FACTOR_EVALUA_EXPERIENCIA 
TABLE CAS_FACTOR_EVALUA_EXPERIENCIA 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_FACTOR_EVAL_EXPERIENCIA NUMBER Verdadero 
TIPO_FAC_EVAL_EXP CHAR(3) Verdadero 
ANIO_MAXIMO NUMBER(3) Verdadero 
RANGO_MAX_DESDE NUMBER(3) Verdadero 
RANGO_MAX_HASTA NUMBER(3) Verdadero 
RANGO_MIN_DESDE NUMBER(3) Verdadero 
RANGO_MIN_HASTA NUMBER(3) Verdadero 
ANIO_MINIMO NUMBER(3) Verdadero 
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ID_CONVOCATORIA NUMBER Verdadero 
PUNTAJE_MAX NUMBER(2) Verdadero 
PUNTAJE_RANGO_MAX NUMBER(2) Verdadero 
PUNTAJE_RANGO_MIN NUMBER(2) Verdadero 
PUNTAJE_MIN NUMBER(2) Verdadero 
PRIMARY KEY ID_FACTOR_EVAL_EXPERIENCIA 
FOREIGN KEY NAME ID_CONVOCATORIA 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 32. Tabla CAS_FORMACION_ACADEMICA 
TABLE CAS_FORMACION_ACADEMICA 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_FORMACION_ACADEMICA NUMBER Verdadero 
NOMBRE_FORMACION_ACADEMICA VARCHAR2(100) Verdadero 
IND_FORMACION_ACADEMICA CHAR(1) Verdadero 
ID_DENOMINACION NUMBER Verdadero 
PRIMARY KEY ID_FORMACION_ACADEMICA 
FOREIGN KEY NAME ID_DENOMINACION 









Tabla 33. Tabla CAS_FORMACION_ACADEMICA_POSTUL 
TABLE CAS_FORMACION_ACADEMICA_POSTUL 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_FORMACION_ACADEMICA_POSTUL NUMBER Verdadero 
CARRERA VARCHAR2(60) Falso 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
FORMACION_ACADEMICA CHAR(2) Verdadero 
NIVEL_ACADEMICO VARCHAR2(30) Verdadero 
UNIV_INSTI_COLE VARCHAR2(100) Falso 
FEC_EXP_GRADO DATE Verdadero 
FILE_NAME_FORM_ACA VARCHAR2(200) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_FORMACION_ACADEMICA_POSTUL 
FOREIGN KEY NAME ID_POSTULANTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 34. Tabla CAS_FORMACION_ACADEMICA_POSTUL_BK 
TABLE CAS_FORMACION_ACADEMICA_POSTUL_BK 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_FORMACION_ACADEMICA_POSTUL NUMBER Verdadero 
CARRERA VARCHAR2(60) Falso 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
FORMACION_ACADEMICA CHAR(2) Verdadero 
NIVEL_ACADEMICO VARCHAR2(30) Verdadero 
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UNIV_INSTI_COLE VARCHAR2(100) Falso 
FEC_EXP_GRADO DATE Verdadero 
FILE_NAME_FORM_ACA VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_FORMACION_ACADEMICA_POSTUL 
FOREIGN KEY NAME ID_POSTULANTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 35. Tabla CAS_HISTORIAL_PERFIL 
TABLE CAS_HISTORIAL_PERFIL 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_HISTORIAL_PERFIL NUMBER Verdadero 
USU_APROBADOR VARCHAR2(20) Falso 
USU_SOLICITANTE VARCHAR2(20) Falso 
FECHA_SOLICITUD DATE Falso 
FECHA_APROBACION DATE Falso 
DETALLE VARCHAR2(400) Falso 
APROBADO CHAR(1) Falso 
ID_PERFIL_PUESTO NUMBER Verdadero 
NOMBRE_APROBADOR VARCHAR2(200) Falso 
NOMBRE_SOLICITANTE VARCHAR2(200) Falso 
PRIMARY KEY ID_HISTORIAL_PERFIL 
FOREIGN KEY NAME ID_PERFIL_PUESTO 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. Tabla CAS_INSCRIPCION 
TABLE CAS_INSCRIPCION 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_INSCRIPCION NUMBER Verdadero 
FECHA_INSCRIPCION DATE Falso 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
ID_CONVOCATORIA NUMBER Verdadero 
APROBO_EVAL_FICHAS CHAR(1) Falso 
DETALLE_EVAL_FICHAS VARCHAR2(400) Falso 
APROBO_EXAMEN_ESCRITO CHAR(1) Falso 
DETALLE_EXAMEN_ESCRITO VARCHAR2(400) Falso 
APROBO_EVAL_CURRICULAR CHAR(1) Falso 
DETALLE_EVAL_CURRICULAR VARCHAR2(400) Falso 




PORCENTAJE_EXPERIENCIA_ESPECI NUMBER(2) Falso 




PUNTAJE_TOTAL NUMBER(4,2) Falso 
RESULTADO_FINAL NUMBER(4,2) Falso 
APROBO_ENTREVISTA CHAR(1) Falso 
DETALLE_ENTREVISTA_PERSONAL VARCHAR2(400) Falso 
ASISTIO_ENTREVISTA_PERSONAL CHAR(1) Falso 
ASISTIO_EXAMEN_ESCRITO CHAR(1) Falso 
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USU_EVALUACION_FICHA CHAR(18) Falso 
USU_EVALUACION_ESCRITA CHAR(18) Falso 
USU_EVALUACION_CURRICULAR CHAR(18) Falso 
USU_ENTREVISTA_PERSONAL CHAR(18) Falso 
FECHA_EVAL_FICHA DATE Falso 
FECHA_EVAL_ESCRITA DATE Falso 
FECHA_EVAL_CURRICULAR DATE Falso 
FECHA_ENTREVISTA_PERSONAL DATE Falso 
QUITAR_BONIFICACION CHAR(1) Falso 
TIENE_DISCAPACIDAD CHAR(1) Falso 
LICENCIADO_FUERZAS_ARMADAS CHAR(1) Falso 
DEPORTISTA_ALTO_NIVEL CHAR(1) Falso 
NIVEL_DEPORTISTA CHAR(2) Falso 
PRIMARY KEY ID_INSCRIPCION 
FOREIGN KEY NAME 
ID_CONVOCATORIA 
ID_POSTULANTE 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 37. Tabla CAS_INSCRIPCION_EVALUACION 
TABLE CAS_INSCRIPCION_EVALUACION 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_INSCRIPCION_EVALUACION NUMBER Verdadero 
TIPO_EVAL CHAR(2) Falso 
LUGAR_REUNION VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_INICIO_REUNION DATE Falso 
HORA_INICIO_REUNION CHAR(5) Falso 
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FECHA_FIN_REUNION DATE Falso 
HORA_FIN_REUNION CHAR(5) Falso 
HORA_INICIO_EVALUACION CHAR(5) Falso 
HORA_FIN_EVALUACION CHAR(5) Falso 
FECHA_PRESENTACION DATE Falso 
HORARIO_INICIO_PRESENTACION CHAR(1) Falso 
HORARIO_FIN_PRESENTACION CHAR(5) Falso 
ID_CONVOCATORIA NUMBER Verdadero 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_INSCRIPCION_EVALUACION 
FOREIGN KEY NAME ID_CONVOCATORIA 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 38. Tabla CAS_NIVEL_PUESTO 
TABLE CAS_NIVEL PUESTO 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_NIVEL_PUESTO NUMBER Verdadero 
NOMBRE_NIVEL VARCHAR2(30) Verdadero 
ESTADO_NIVEL CHAR(1) Verdadero 
ID_DENOMINACION NUMBER Verdadero 
PRIMARY KEY ID_NIVEL_PUESTO 
FOREIGN KEY NAME ID_DENOMINACION 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39. Tabla CAS_PERFIL_PUESTO 
TABLE CAS_PERFIL_PUESTO 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_PERFIL_PUESTO NUMBER Verdadero 
NOMBRE_PUESTO VARCHAR2(250) Verdadero 
CODI_DEPE_TDE CHAR(4) Verdadero 
FUNCIONES_PUESTO VARCHAR2(4000) Verdadero 
COORDINACION_INTERNA VARCHAR2(150) Verdadero 
COORDINACION_EXTERNA VARCHAR2(150) Verdadero 
HABILIDADES_COMPETENCIAS VARCHAR2(250) Verdadero 
ID_DENOMICACION NUMBER Verdadero 
ANIO_PERFIL CHAR(4) Verdadero 
FECHA_REGISTRO DATE Verdadero 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(18) Verdadero 
ESTADO CHAR(1) Verdadero 
CONDICION CHAR(1) Verdadero 
NACIONALIDAD CHAR(1) Verdadero 
SUSTENTO_NACIONALIDAD VARCHAR2(500) Falso 
ID_NIVEL_PUESTO NUMBER Verdadero 
DEPE_JERAR_LINEAL VARCHAR2(50) Falso 
DEPE_FUNCIONAL VARCHAR2(300) Falso 
PUESTO_CARGO VARCHAR2(300) Falso 
MISION_PUESTO VARCHAR2(1000) Falso 
PRIMARY KEY ID_PERFIL_PUESTO 





Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40. Tabla CAS_POSTULANTE 
TABLE CAS_POSTULANTE 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
NOMBRE_POSTULANTE VARCHAR2(50) Verdadero 
APELLIDO_PATERNO VARCHAR2(50) Verdadero 
APELLIDO_MATERNO VARCHAR2(50) Verdadero 
FECHA_NACIMIENTO DATE Falso 
DEPARTAMENTO_DOMICILIO CHAR(2) Falso 
PROVINCIA_DOMICLIO CHAR(2) Falso 
DISTRITO_DOMICILIO CHAR(2) Falso 
TIPO_DOCUMENTO CHAR(1) Verdadero 
NUMERO_RUC CHAR(11) Falso 
NUMERO_DOCUMENTO VARCHAR2(50) Verdadero 
NUMERO_BREVETE VARCHAR2(50) Falso 
CATEGORIA_BREVETE VARCHAR2(5) Falso 
ESTADO_CIVIL CHAR(1) Falso 
TELEFONO_CELULAR VARCHAR2(9) Falso 
TELEFONO_FIJO VARCHAR2(15) Falso 
CORREO_ELECTRONICO VARCHAR2(50) Falso 
TIENE_DISCAPACIDAD CHAR(1) Falso 
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TIPO_DISCAPACIDAD CHAR(2) Falso 
NECESITA_AJUSTES_PROCESO CHAR(1) Falso 
DETALLE_AJUSTES_PROCESO VARCHAR2(400) Falso 
LICENCIADO_FUERZAS_ARMADAS CHAR(1) Falso 
REDAM CHAR(1) Falso 
ANTECEDENTES_PENALES CHAR(1) Falso 
ANTECEDENTES_POLICIALES CHAR(1) Falso 
ANTECEDENTES_JUDICIALES CHAR(1) Falso 
DECLARACION_JURADA CHAR(1) Falso 
DIRECCION VARCHAR2(100) Falso 
NOMBRE_PARENTESCO VARCHAR2(200) Falso 
TIENE_COLEGIATURA CHAR(1) Falso 
TIENE_HABILITACION CHAR(1) Falso 
NUMERO_COLEGIATURA VARCHAR2(50) Falso 
RNSDD CHAR(1) Falso 
DEPORTISTA_ALTO_NIVEL CHAR(1) Falso 
NIVEL_DEPORTISTA CHAR(2) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_POSTULANTE 
FOREIGN KEY NAME NA 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 41. Tabla CAS_POSTULANTE_BK 
TABLE CAS_POSTULANTE_BK 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
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ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
NOMBRE_POSTULANTE VARCHAR2(50) Verdadero 
APELLIDO_PATERNO VARCHAR2(50) Verdadero 
APELLIDO_MATERNO VARCHAR2(50) Verdadero 
FECHA_NACIMIENTO DATE Falso 
DEPARTAMENTO_DOMICILIO CHAR(2) Falso 
PROVINCIA_DOMICLIO CHAR(2) Falso 
DISTRITO_DOMICILIO CHAR(2) Falso 
TIPO_DOCUMENTO CHAR(1) Verdadero 
NUMERO_RUC CHAR(11) Falso 
NUMERO_DOCUMENTO VARCHAR2(50) Verdadero 
NUMERO_BREVETE VARCHAR2(50) Falso 
CATEGORIA_BREVETE VARCHAR2(5) Falso 
ESTADO_CIVIL CHAR(1) Falso 
TELEFONO_CELULAR VARCHAR2(9) Falso 
TELEFONO_FIJO VARCHAR2(15) Falso 
CORREO_ELECTRONICO VARCHAR2(50) Falso 
TIENE_DISCAPACIDAD CHAR(1) Falso 
TIPO_DISCAPACIDAD CHAR(2) Falso 
NECESITA_AJUSTES_PROCESO CHAR(1) Falso 
DETALLE_AJUSTES_PROCESO VARCHAR2(400) Falso 
LICENCIADO_FUERZAS_ARMADAS CHAR(1) Falso 
REDAM CHAR(1) Falso 
ANTECEDENTES_PENALES CHAR(1) Falso 
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ANTECEDENTES_POLICIALES CHAR(1) Falso 
ANTECEDENTES_JUDICIALES CHAR(1) Falso 
DECLARACION_JURADA CHAR(1) Falso 
DIRECCION VARCHAR2(100) Falso 
NOMBRE_PARENTESCO VARCHAR2(200) Falso 
TIENE_COLEGIATURA CHAR(1) Falso 
TIENE_HABILITACION CHAR(1) Falso 
NUMERO_COLEGIATURA VARCHAR2(50) Falso 
RNSDD CHAR(1) Falso 
DEPORTISTA_ALTO_NIVEL CHAR(1) Falso 
NIVEL_DEPORTISTA CHAR(2) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_POSTULANTE 
FOREIGN KEY NAME NA 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 42. Tabla CAS_POSTULANTE_USUARIO 
TABLE CAS_POSTULANTE_USUARIO 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_POSTULANTE NUMBER Verdadero 
USUARIO VARCHAR2(50) Verdadero 
PASSWORD VARCHAR2(200) Verdadero 
PRIMARY KEY ID_POSTULANTE 
FOREIGN KEY NAME NA 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Tabla CAS_SUPLENTE 
TABLE CAS_SUPLENTE 
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL 
ID_SUPLENTE NUMBER Verdadero 
NOMBRE_SUPLENTE VARCHAR2(200) Falso 
USUARIO_SUPLENTE VARCHAR2(20) Falso 
CARGO_SUPLENTE CHAR(2) Falso 
MOTIVO_AUSENCIA_TITULAR VARCHAR2(200) Falso 
MOTIVO_AUSENCIA_SUPLENTE VARCHAR2(200) Falso 
REEMPLAZO_POR_SUPLENTE CHAR(1) Falso 
ID_COMITE NUMBER Falso 
ID_CONVOCATORIA NUMBER Falso 
USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_REGISTRO DATE Falso 
USUARIO_ACTUALIZAR VARCHAR2(100) Falso 
FECHA_ACTUALIZAR DATE Falso 
PRIMARY KEY ID_SUPLENTE 
FOREIGN KEY NAME ID_CONVOCATORIA 







3.3.3. Fase de Implementación 
En esta fase o etapa del modelo cascada, se realiza la construcción del sistema web 
que incluye el portal web interno y externo. Cada portal presenta sus respectivos 
módulos y submodulos, las cuales se muestran a continuación.  
3.3.3.1. Portal Web Interno 
 
Figura 60. Portal Web Interno - Login.  






Figura 61. Portal Web Interno – Pagina Inicio.  
Fuente: Elaboración propia 
3.3.3.1.1. Modulo Tablas 
 
Figura 62. Submodulo Denominación – Lista Denominación.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 63. Submodulo Denominación – Formulario Denominación.  
Fuente: Elaboración propia 
 
El código fuente del submodulo denominación se encuentra en el anexo 01. 








Figura 64. Submodulo Nivel Puesto – Lista de Nivel.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 65. Submodulo Nivel Puesto – Formulario Nivel Puesto.  
Fuente: Elaboración propia 
 
El código fuente del submodulo nivel de puesto se encuentra en el anexo 02. 
(Ver anexo 02)  
 
Figura 66. Submodulo Formación Académica – Lista Formación Académica.  






Figura 67. Submodulo Formación Académica – Formulario Formación Académica.  
Fuente: Elaboración propia 
 
El código fuente del submodulo formación académica se encuentra en el anexo 
03. (Ver anexo 03) 
  
 
Figura 68. Submodulo Especialidad – Lista Especialidades.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 69. Submodulo Especialidad – Formulario Especialidad.  
Fuente: Elaboración propia 
 








Figura 70. Submodulo Factor Evaluación Académica – Lista Factor Académica.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 71. Submodulo Factor Evaluación Académica – Formulario Factor Académica.  
Fuente: Elaboración propia 
 
El código fuente del submodulo factor evaluación académica se encuentra en 
el anexo 05. (Ver anexo 05) 
 
3.3.3.1.2. Modulo Perfil 
 
Figura 72. Módulo Perfil – Lista Perfil.  




Figura 73. Módulo Perfil – Datos Generales.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 74. Módulo Perfil – Formación Académica.  




















Figura 75. Módulo Perfil – Conocimiento.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 76. Módulo Perfil – Experiencia.  









Figura 77. Modulo Perfil – Documento.  
Fuente: Elaboración propia 
 
El código fuente del módulo perfil se encuentra en el anexo 06. (Ver anexo 06) 
 
 
3.3.3.1.3. Modulo Cronograma 
 
Figura 78. Modulo Cronograma – Lista Cronograma.  
Fuente: Elaboración propia 
 






Figura 79. Modulo Cronograma – Formulario Cronograma.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 80. Modulo Cronograma – Crear Convocatoria.  









Figura 81. Modulo Cronograma – Lista Convocatoria.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 82. Modulo Cronograma – Formulario Convocatoria.  














Figura 83. Modulo Cronograma – Lista Comité.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 84. Modulo Cronograma – Formulario Comité.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3.3.1.4. Modulo Convocatoria 
 
Figura 85. Modulo Convocatoria – Lista Convocatoria del Comité  




Figura 86. Modulo Convocatoria – Lista Evaluación de Fichas  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 87. Modulo Convocatoria – Formulario Evaluación de Fichas  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 88. Modulo Convocatoria – Lista Evaluación Escrita  





Figura 89. Modulo Convocatoria – Formulario Evaluación Escrita  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 90. Modulo Convocatoria – Lista Evaluación Curricular 




Figura 91. Modulo Convocatoria – Formulario Evaluación Curricular 











Figura 92. Modulo Convocatoria – Lista Entrevista Personal 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 93. Modulo Convocatoria – Formulario Entrevista Personal 
Fuente: Elaboración propia 
 





Figura 94. Modulo Convocatoria – Lista Reunión 






Figura 95. Modulo Convocatoria – Formulario Reunión 




Figura 96. Modulo Convocatoria – Lista Comité Reemplazo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 97. Modulo Convocatoria – Formulario Comité Reemplazo 






3.3.3.1.5. Modulo Aprobar 
 
Figura 98. Submodulo Aprobar Perfil– Lista Evaluar Perfil 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 99. Submodulo Aprobar Perfil – Formulario Evaluar Perfil 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El código fuente del submodulo aprobar perfil se encuentra en el anexo 09. 






Figura 100. Submodulo Aprobar Convocatoria – Lista Aprobar Convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
El código fuente del submodulo aprobar convocatoria se encuentra en el anexo 
10. (Ver anexo 10) 
 
 
Figura 101. Submodulo Asignar Suplente – Lista Convocatoria 




Figura 102. Submodulo Asignar Suplente – Lista Asignar Suplente 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 103. Submodulo Asignar Suplente – Formulario Asignar Suplente 






















3.3.3.1.6. Modulo Subsanar 
 
Figura 104. Submodulo Subsanar Perfil – Lista Subsanar Perfil 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 105. Submodulo Subsanar Perfil – Formulario Subsanar Perfil 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El código fuente del submodulo subsanar perfil se encuentra en el anexo 11. 






Figura 106. Submodulo Subsanar Convocatoria– Lista Subsanar Convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 107. Submodulo Subsanar Convocatoria– Formulario Subsanar Convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
El código fuente del submodulo subsanar convocatoria se encuentra en el anexo 









3.3.3.2. Portal Web Externo 
 
Figura 108. Portal Web Externo - Login  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 109. Portal Web Externo – Formulario Registro  




3.3.3.2.1. Modulo Datos del Postulante 
 
Figura 110. Modulo Datos del Postulante 




Figura 111. Submodulo Datos Personales – Formulario Datos Personales 
Fuente: Elaboración propia 
 
El código fuente del submodulo datos personales se encuentra en el anexo 13. 




Figura 112. Submodulo Formación Académica – Lista Formación Académica 




Figura 113. Submodulo Formación Académica – Formulario Formación Académica 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 114. Submodulo Conocimiento – Lista Conocimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 115. Submodulo Conocimiento – Formulario Conocimiento 






Figura 116. Submodulo Experiencia – Lista Experiencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 117. Submodulo Experiencia – Formulario Experiencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 118. Submodulo Documento – Lista Documento 









Figura 119. Submodulo Documento – Formulario Documento 
Fuente: Elaboración propio 
 
 
3.3.3.2.2. Modulo Convocatorias Vigentes 
 
Figura 120. Modulo Convocatorias Vigentes 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El código fuente del módulo convocatorias vigente se encuentra en el anexo 





3.3.3.2.3. Modulo Postulaciones 
 
Figura 121. Modulo Postulaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 




























En esta sección se presenta todos los resultados que se lograron luego de  implementar el 
sistema web en el ambiente de producción, que por consiguiente trajo consigo muchos 
beneficios para la Defensoría del Pueblo y para el postulante, las cuales se detallan a 
continuación. 
4.1.1. Etapa Convocatoria 
Se hizo un análisis y se desarrolló un cuadro comparativo entre el tiempo aproximado 
empleado que le toma al postulante en realizar su postulación a convocatorias CAS 
bajo el proceso tradicional y mediante el sistema web. (Ver tabla 44) 
Tabla 44. Cuadro Comparativo de la Postulación Tradicional vs Postulación mediante el 
Sistema Web 




Entre 4 - 8 horas 
(aproximadamente) 
Entre 1 – 2 horas 
(aproximadamente) 
Acciones 
Imprimir documentos, foliar 
documentos, presentarlos 
presencialmente en los 
módulos u oficinas de la 
Defensoría del Pueblo 
Registrar información, adjuntar 
documentos y postular a 
convocatorias CAS. 
Detalles 
Cada postulación involucra 
inversión de tiempo y dinero 
Cuando el postulante tiene 
toda su información registrada 
en el sistema, podrá postular a 
otras convocatorias CAS en 
cuestión de minutos. 
Reacciones 
Trabajo tedioso en realizar la 
impresión de todos los 
documentos a presentar, 
solicitar permiso en caso de 
estar laborando para poder 
presentar la documentación a 
la Defensoría del Pueblo en 
horario de oficina. 
Esfuerzo para escanear por 
única vez la documentación 
sustentatoria. 




4.1.2. Etapa de Selección 
Se hizo un análisis y se desarrolló un cuadro comparativo entre el tiempo aproximado 
empleado que le toma al comité de selección en realizar la evaluación de los 
postulantes bajo el proceso tradicional y mediante el sistema web. (Ver tabla 45) 
Tabla 45. Cuadro Comparativo del Proceso de Selección Tradicional vs el Proceso de 
Selección mediante Sistema Web 
 
Proceso de selección 
tradicional (30 postulantes) 
Proceso de selección 
mediante sistema web (30 
postulantes) 
Tiempo empleado 9 días  
7 días  
Acciones 
Recepción de los documentos 
de postulación por mesa de 
partes. Derivación de los 
documentos a OGDH u oficina 
correspondiente. Revisión de 
cada sobre con las fichas de 
postulación. Admisión de los 
documentos sustentatorios por 
mesa de partes. Derivación de 
los documentos sustentatorios 
a OGDH u oficina 
correspondiente. Revisión de 
los documentos sustentatorios. 
Revisión de información y 
documentos digitalizados 
Detalles 
Los sobres con los documentos 
recepcionados son guardados 
en un almacén de archivos 
físicos. 
Disminución en la recepción de 
documentos por mesa de 
partes. 
Disminución de documentos en 
el almacén de archivos físicos. 
Reacciones 
Trabajo tedioso en manipular 
gran cantidad de documentos 
físicos para evaluar a los 
postulantes por parte del 
comité de evaluación 
Rapidez en la gestión de 
evaluación de los postulantes y 
revisión de los documentos 
sustentatorios digitales. 






4.1.3. Etapa Elaboración 
En este punto se muestran todos los resultados que se lograron luego de la implementación 
del sistema web en la etapa de elaboración del proceso de contratación del personal CAS. 
 Se redujo las horas-hombre que los usuarios de las distintas oficinas 
invertían en elaborar los perfiles de puesto. 
 Se redujo las horas-hombre que los miembros del comité invertían en 
elaborar las convocatorias. 
 Consolidación de la información a nivel nacional de los perfiles de puesto 
y convocatorias por cada oficina. 
 Generación de los perfiles de puesto y convocatorias en formato pdf. 
 
4.2.Presupuesto 
En esta sección se detalla el presupuesto que se requiere desde el inicio del proyecto y 
considerando todos los recursos necesarios en la Defensoría del Pueblo para su 
implementación. Para esta propuesta los costos están representados en la moneda del Perú 
(el sol). 
4.2.1. Presupuesto para Hardware 
En este punto se detalla el presupuesto necesario con respecto a los recursos de 
hardware para el desarrollo del sistema web. (Ver figura 122) 
  
Figura 122. Presupuesto para Hardware.  
Fuente: Elaboración propia 
En el grafico presentado se detalla el presupuesto para la adquisición de las 3 pc, las 
cuales son utilizadas por el jefe del proyecto, el analista programador y el 














4.2.2. Presupuesto para Personal 
En este punto se detalla el presupuesto necesario para el personal de la Defensoría del 
Pueblo que está enfocado en la construcción del sistema web. (Ver figura 123) 
 
Figura 123. Presupuesto para Personal.  
Fuente: Elaboración propia 
En el grafico mostrado se detalla el presupuesto con respecto a las 3 personas que están 
involucradas en el desarrollo del sistema web de acuerdo al tiempo estimado. El 
presupuesto estimado para el personal  es de S/ 103.500.00 
Por lo tanto el presupuesto total indispensable para poder desarrollar el proyecto, se 
obtiene de la suma del presupuesto para hardware y del presupuesto para el personal, el 
cual se detalla en la siguiente figura. (Ver figura 124) 
 
Figura 124. Presupuesto total.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Además los gastos anuales generados por la compra de materiales hasta antes de  
implementar el sistema web son detallados en la figura Gasto anual en material. (Ver 
figura 125) 
 
Figura 125. Gasto anual en material.  




Sueldo Mensual Tiempo asignado (meses) Costo Total
Jefe Proyecto 1 S/ 8,500.00 7 meses S/ 59,500.00
Analista Programador 1 S/ 5,000.00 7 meses S/ 35,000.00
Administrador de Base de Datos 1 S/ 4,500.00 2 meses S/ 9,000.00
S/ 103,500.00Total
Presupuesto Costo Total
Presupuesto para Hardware S/ 10,500.00
Presupuesto para Personal S/ 103,500.00
Total S/ 114,000.00
Material cantidad x año
oficinas y modulos 
a nivel nacional
precio x unidad Gasto anual
paquete de 500 hojas de bond 12 38 S/ 15.00 S/ 6,840.00
sellos 3 38 S/ 30.00 S/ 3,420.00




Finalmente luego de la implementación del sistema web, la Defensoría del pueblo tendrá 
un ahorro en sus gatos generados por la compra de materiales. En el siguiente grafico se 
estará detallando a partir de qué año se recuperará todo el presupuesto invertido en el 
proyecto, para ello los egresos estarán representados por el presupuesto invertido, mientras 
que los ingresos estarán representado por los ahorros en los gatos de material anualmente. 
(Ver figura 126) 
 
Figura 126. Egresos vs Ingresos.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo tanto se concluye que todo el presupuesto invertido tanto en el personal como en el 
hardware, se estará recuperando al finalizar el octavo año luego de la implementación del 
sistema web debido al ahorro que se tendrá cada año.  
1 2 3 4 5 7 8
Ingresos S/ 0.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00
egresos S/ 114,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Total S/ 114,000.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00 S/ 19,760.00






 El sistema web ha sido desarrollado satisfactoriamente, cumpliendo de esta manera 
con el objetivo general de la investigación, el de optimizar la gestión del proceso 
de contratación del personal cas en la defensoría del pueblo, a través de la 
sistematización de sus tres etapas (etapa elaboración, etapa convocatoria, etapa 
selección). Esta sistematización en sus 3 etapas, permite reducir las horas-hombre 
a los trabajadores de la Defensoría del Pueblo y también permite reducir la 
inversión de tiempo y dinero en los postulantes. 
 
 Se ha modelado el proceso de contratación del personal cas en sus tres etapas 
(etapa elaboración, etapa convocatoria, etapa selección) mediante la notación 
BPMN, la cual permite conocer a detalle las actividades que realizan los 
trabajadores dentro del proceso de contratación. 
 
 Se ha establecido la metodología de desarrollo en cascada con la finalidad de 
construir el sistema web siguiendo los lineamientos para cada una de sus etapas 
como el de análisis, diseño, implementación, verificación e instalación, y en cada 
una de sus etapas se elaboró artefactos muy útiles para la implementación del 
sistema web. 
 
 Se diseñó el modelo entidad-relación con la herramienta Enterprise Architect la 
cual permitió crear la base de datos que es indispensable para que todos los datos 






 Tomando como referencia la primera conclusión de la presente investigación, se 
recomienda replicar este sistema web en otras instituciones del sector público 
debido a que se cuenta con resultados muy favorable en las etapas de elaboración, 
convocatoria y selección del proceso de contratación del personal cas.  
 
 Debido al modelado del proceso de contratación del personal cas con la notación 
BPMN la cual permite conocer a detalle las actividades desarrolladas en todas sus 
etapas, se recomienda a las instituciones del estado a modelar sus procesos de 
contratación a través de la notación BPMN, para que de esta forma las instituciones 
puedan tener un mapeo amplio de todas las actividades realizadas en su proceso 
de contratación y con ello optimizar dicho proceso de manera más fácil. 
 
 Dada que la metodología de desarrollo en cascada permite construir el sistema web 
de forma exitosa, elaborando para ello artefactos en cada etapa, se recomienda a 
las instituciones del estado a desarrollar sus sistemas web bajo esta metodología 
porque les permitirá elaborar mucha documentación, las cuales serán útiles para 
cuando se desea actualizar el sistema web. 
 
 En vista a que el modelado entidad-relación es útil para construir la base de datos, 
y este a su vez es indispensable para almacenar los datos ingresados por el sistema 
web, se recomienda a las instituciones del estado a modelar su base de datos porque 
les permitirá detallar de manera gráfica la estructura de su base de datos y con lo 
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Anexo 1: Código fuente submodulo denominación 
 
Figura 127. Código fuente submodulo denominación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 2: Código fuente submodulo nivel de puesto 
 
Figura 128. Código fuente submodulo nivel de puesto 











Anexo 3: Código fuente submodulo formación académica 
 
Figura 129. Código fuente submodulo formación académica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 4: Código fuente submodulo especialidad 
 
Figura 130. Código fuente submodulo especialidad 


















Anexo 5: Código fuente submodulo factor evaluación académica 
 
Figura 131. Código fuente submodulo factor evaluación académica 





















Anexo 6: Código fuente modulo perfil 
 
Figura 132. Código fuente modulo perfil 
















Anexo 7: Código fuente modulo cronograma 
 
Figura 133. Código fuente modulo cronograma 


















Anexo 8: Código fuente modulo convocatoria 
 
Figura 134. Código fuente modulo convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 9: Código fuente submodulo aprobar perfil 
 
Figura 135. Código fuente submodulo aprobar perfil 




Anexo 10: Código fuente submodulo aprobar convocatoria 
 
Figura 136. Código fuente submodulo aprobar convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 11: Código fuente submodulo subsanar perfil 
 
Figura 137. Código fuente submodulo subsanar perfil 













Anexo 12: Código fuente submodulo subsanar convocatoria 
 
Figura 138. Código fuente submodulo subsanar convocatoria 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 13: Código fuente submodulo datos postulante 
 
Figura 139. Código fuente submodulo datos postulante 







Anexo 14: Código fuente modulo convocatoria vigentes 
 
Figura 140. Código fuente modulo convocatoria vigente 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 15: Código fuente modulo postulaciones 
 
Figura 141. Código fuente modulo postulaciones 
Fuente: Elaboración propia 
